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1 BÁNYA TELEPEK HIREI 
TESTVÉREIM: BE ZÉLCESSÜNK Mqyarország ártatlan 1elkti ezekMI a fill!rekb61 fpitik fel k 11 gyermek 1 6auefogtak, hogy Szeretrtfalvá 
kicsi, ryengc kezecskéikkeJ fel- Most mAr centek vegyülnek 
ani't. e va,l orou esor- m11jd -a filll:rek köd. Kem(•ny 
bolt é8 búmulva látja ~fártha, a Magyar IlirJnp bs a 
g, hogy a 10k kieai Dongó az keut6Jénl"k . a lánya 
n nagy dolgokra ! lsz6htotta az amerikai magyar 
gyermekeket u adakosúra ~ 
emb :'tlek, '1a gyilluek a , oll.i.roi::, 
k uivek liJ: doll legyen ott ; 
éle épül bf" hon \ 
magyar 
gyennc 









11 fptt~, nagy mnn- Az ö,;augy t3tt p~ zelr: s 
a rHZukrL A cukorra, Ji- dmre leun k kulden1li1k Kii 
i g}lD.Úr& kapott haj- rn.C:n:,,· Mért11a, 10013 J.!arlf' \v 
Utulcl k egy kiitJ)<.)ntha éJ C'lPve-lanO, 0 
Magyar Bányász Naptár : 
Hol a szived testvér? 
Figyelj rim te.t.vérem és felelj &rra. onm 
Elmult. a ka.ráolony, elmult u ujév él Te 
es meglehetöa adag IOrt. megittál, hogy me(h!:l 
Nem. vetem én mindezt.• uemedre 1 Hiaen 
hi&zen u én mellemre II rúúlli • lőpor füat_ 
boa Gólhatnálak én Técedet meg, be egy nap ~-Nem.e feleJteUél mégi, el valamit, Testvitr 
mikor tinneplobe öllö.U~ mikor cslrkét io bl 
moru nagy ldepnaeg'ben haWkinok köst. bal6 
fagynak, mert ninca rahijuk1 
Gondoltál.e ~ maayar binyúz. mikor & '° 
inged8' eldobtad, hogy es & megunt darab n 11 
u eleté\, megmenthetne qy b&tinkei e,y 
Nézd me,r caak • képet. u uJÚ( harmad 
a Jtiau:ott sori.ny, nenvcdö embereketl Ro 
1 ak, és akinek még nem gémberedett 111eg 
etó, hoa kösd. kegyetlen hal6dú borsaut6 
hf • boldog, aki ~ oaatA.ban halt mer Me 
··zobt elta.karj& u Wott anya.told & sirh 
:.k m ~ en talctrótuk sinCMn. 
"'l'tnl~ 
·~ .. otthont, • vacyonká~ • 
h<u a MI haú.nk&t védjék' 
!lAlt 6wntén. amit. kérdek tóled 
)"iuleltvér, uj ruhát •etté~ ka1Acsot ett.11 
z: Ur PűleteséL 
11 elég eoká hulam • To nel>ú IB'dA', 
dert :"l is belefajdult a lapiW ba 
akarod felejteni a mindennapi azenv. 
e -e fe edled ol, mikor uj in&'ebt vettél, 
et. él, hogy valahol mease, valami ao-
wuer hbl .....,., testvér, aldk meg 
tet gueyá.d levetetted, mikor a. kopott 
egmenthetné "fíT derik magyar embernek 
1 o1döntull azenvedéllt.óJ.'1 
, Testvérem I Nfsd me, cAk: uokat 
i6g le a ruha róluk,. eheanek és fá.J. 
b.1degt61, akiben még V&n annyi 61~ 
ea, u: nund art irja S:i:ibérl,b61, hoa 
cm uenvednek uerueres h lilt. Mert 
Ji de !ogsigha került naaarok 
hcla neldaántággal harcba aAlltak. 
Neu a kd'!erodba, nén a fopaodra. nm korul • hút.n, magyar baJtf.n es me,lAtod, 
hogy memiyi felesleges nem haanfJ.t ruhJ.d n néked,, hogy mil,yen örömmel adnid ut oda 
Jcirmilyen uecf•:r embernek b, ha ul IAtni hogy fázik Hát a teotvmdnek' A hua 
ridö, a aobi uenvedeU hót tfflednek, ak értünk harcolt'P Annak ne a.dnil t.e' 
Melegllhet a jó ruhád, a m•lec téli IDpd. ha • uecé•:r lá.16 ro.~kn rondola, akik 
Baibériaban fac,ynak meg'1 Ntm fordul m a1 ,w1 • a:ádban. ha asok • uennCHtlen J6 
r.mberek u euedbe jutnak, akiknek ninca mit enni, pedig bej! megérdemelnék~ 
Hol a uived. Tectvér" Hol vr.n u u ar ny ulved, u • derék, JÓ manar uived.. amit 
huulról kihoztil'P Amivel & uegenyt mindii 1egitetted,. a.mivel• hazát mindig u,-y ueret. 
ted, amit én a.nnyiu:or él olya.n biluke örommel ta16.ltam meg a Te magyar kebledbtn'P 
Ugy.e Te il megtaláltad'1 Ugy.e érzed,. hogy ver • kebled. ugy.e át!ut. rajtad a uived 
o,ele"61e, a.mely hangocan ver, amely kíabá.l, 1 oc, testvéred neked mind u & 10k magyar 
ember, &ki ott !áaik & végtelen h6meso'1cönfl 
Ugy-e ujr& adsz: valamit? Ugy-e eUelejt.ed ut & 10k, sok dollárt, IIJllit két év óta. adtí.l 
buatiaa célra, njra a .uebedbe nyulu ma.jd 111 adsz meg e;;y pár ceute~ hogy ne puutnljon 
el u • uá&esernyi derék magyar ember. Hit sen könük lehet u éd• te.tv éred, a.s öcaed, a 
bátyád, a fiad, akiről már oly rég nem hallottí1 semmit.! 
Ugy.ugy, t.tvéran! Adj11 hát mér .,.uer; küldj el egy páz- cent.e\ valamelyik kou 
1.ulí.tuaboz., • uibéri&i foglyok ruháján. hogy r..e fagyjon hát mec u • tok j6 testvér 
Csak egyetlen inggel vegyél keveeebbet, mint cmennyit vennél, Cla.k egyetlen elvileld ruhi. 
dat hordjad még tovább ii. CIAk egyet.len egy 6n.i keraeted add lq,.lább ujn. oda annak 
• sok fáaó höanek,. akiket. ugy ujnálu, akiket UO' uereta, én magyar teatvérem! 
Hiszen jól tudom h, hogy helyé'D van & aived! A régi, u &ldott, u ii'u: maaar uived! 
HIJILER MARTON 
egjelent u lmuti biten ~ tduk, uebbnél-uchb ~ lbeazél&e. -1 
) ar binyapléz k •n • lece:I o ket a bány~zok Hett 1.. a bA 
B '.Dyál!lz ·aptár h firom- oyá.u f'. t 1 1rú!l '- amit 1!1M1g l!::;================_=_=_;;;_=_=_=_=_=_=_==========::!l 1 
autaljuk, hogy telf.v& e-netten er, nairy amerikai ma _ 
"l log,ulták ad, m g gyar lap aem t-• még, 1tredel ma 
hgedve f külonös gyar uótákat irattonk, z nét .-.i Szerkesztőnk utja. 
olgál, hogy a báuyá- uAltattnnk hozzá M hi1.0nyoa, ox 
alkoztunk a mi nap- hogy eiu h(mup u111lva min1len lliml1!r Olen Jean, W Va. K'i t m 
ta:'1lnkha11. magyar b6.nyász zenekar ,iátuani lrnutöjt> dutazott e héten, i k.-.erlPlm t .)koi tesh1•rllnk 81 rene&étlenaf "~ 
Xem 8 lclie-tett e.z ml\ 1'.fnt. Ez fogja li.:& amrnkai mag~·ar bá• nyugat.vidlki tt'91:dr-emke deJéD tudatni fog • r': 1t lwununket Od n\\ ah! Oa1 
uJság H z u á« minden kkz-. 1.rá.u ind ulót ~• h-'nvi z n6tAkat. látogasaa. Pittaburgb ,·idt• utiBnlr vtsuatf az ku magy11r ':>linyht. raen .1, an D 
gc a mauar binyúzok tulajdo- ~,,b.a nem ,·olt .m~g rá P lc!n r,,.ztu1 I fü101S és fodi&nA hói .J no• 
a háuy6 zokat uolgHlja, e9 1 ogy mngy&r hf'ttlap egy dolllr01 o,zy 
., ••k tc-éazrtes dok>g. hogy a el6fW•tési d1j mell tt ilyen iO O t Iepetre utaz va .o- a baJtltnunkra az 
._ • ,.. niile adt d m 
aaptArnnk L'I a blnybzokrul, a T,:,,'"01'Ü naptári adott volna u oJ. megy v 
kf:ult vu61mak. • • beérte t I ,. l('lr u 
1, ■:z n:ttunlt nlna mel}ell:et lapu 1r. jov5 h ti uA 
1 
ól, de rNZben u I miban k unk tmJd mntatJák h4 t { 
en az an~ a oi:"· <>lns6ink 1á.tják a kiir r1b }, 
1 
b 
a ab.dályoz<>tt ~g t a mi aapt!rnnk ft a p1 j 
ben lapok napt.írJ&t közt \ m1 na!' n&~to ra T IIIZllk, 
yáuat él bi :!::;;:bar:: lt 
0
!ta.~n:1o~:kk k iutank utja még 
mir egy tel- r. t hinyiuok1'6l irtak b l r.u.1 m&Jd art • be 
' olyan aolr. a uolr:nü:. binviuok k 
anyag hogy I g• l I. ha 1gya1 
fpt éY muln ké 
vele Az hát jóv6 -
Jian lPSZ naj1l. \:iicott :\IH,IÖ.'1 hlljtAr,i Ré<l IM 
aptii.rl,an • bahoru- W. \&.-bat1 M 'rid/.k(n lrif,vl•U 
nlr. bőven, gybny rli punkat bl fel v1o1:1 joco-tha el3 
1J1 lr.éprlet közöl ,_.., fl!ITM«'lfre. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
HUNGARIAN MINEIIS' JOURNAL Az igazság többet ér a pénznél I O centeket kérünk 
:IH EAST l~ S~, NEW YORK, N. Y. A TRANSATLANTIC TRUST COMPANY TELJES VERESÉGE. A Magyar Bá.nyásznaptárak&t 
AZ IGAZSÁG MINDIG IGAZSAG MARAD. :i::kd~O a:;:8!.ru~fdij!~ 
)[ikor a !ransatlan~ic Tr~t ;ára, ,-ie tudjuk._ ~zt i~ hogy az ~~J:~!0~":11~!; 
Compa~yr61 es annak 1gazgato1• i,gazsag otthon 18 i_ga:sag marad beküldeni, pedig ez a. kiri.ns6.g 
ról megirtuk a azomoru valóságot, ea hogy a budapesh UJSágok egy- t 
1
. élt' , észünk 
t16!tae~ ár egr évre.. $1.00 Subacription re.tea $1.00 yarly. mikor behizouyitottuk megdönt- töl~~yig meg fogják ir~i azokat r~~es:~mdo=~ ~~ raz ujsi 
. .. .. __ .. _ - 11:tetlenül, hogy ~. baza~asnak r: szom_?r1~- dolgokat, a~1ket _nem- got, a. kik & nyáron fizettek el6, 
u "C'•düli magyar bányá■.tlap 
u Efyeaült All&m.okban. 
,u• m,ri.En ,u,nus 
The Only Hunga.rian Minen 
Journ&l iD the U. S. 
l,;dit• •. \J.UlTI.N Hllt.LJ,:H 
Megjelenik mmden caot.örtökon Publiahed ev,rry Thunday. h!~detett "magJ:ar bank 1ga_2ga- ,,-sak kozlunk, hanem b1zony1tunk azok még lámpát is kaptak és ha 
____________ , 101_ )fagya~·orszag ellenségt•mek 18. . • most egy nagy na.pt.á.rt ia a.dunk 
KlsdJa: 
\ Sf.\C.TAR BA.Sl'A.f'.ZLAP KI.\DO\"A.LLA.LAT, R. T. 
A MAGYAB BANYASZLA POT BANYABZOK DIJ.llt. 
BilYABZOKBOL. BANYA.SZOKNAK. 
RdJák a raJtunk kere$Ctt pénze lfert az üzletnek ée tisztesség- elBfintóinknek, a melynek elké-
~ölesön, mikor megirtuk, hogy az ,,ek határai ,·?nnak -~ ezeket ~ uitáse nekünk nagyon sok pém:-
1gazgatók egy része a mi tefitvé- határokat mf'g a Kereskedelmi be került nem kivá.nha.tják olva.-
N'ink ellen szltllit muníciót, kéz- P,ankna_k és a llitelbanknak is bt• sóink, ho'gy- most még h~nyolc 
uil-l&bbal kapí,lódzott ellene a je- kdl maJd tartani. Ha nem tudják, uáz dollárt a azállitisért is fizes-
les társaság. hogy a magyar szempontból m_o- sünk:. 
THE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR MIN- 1 Először erkölcsi hizonyitvímyt rálisan szabott u.deti határon rcg ... _ _ 
ERS, OF JIIINUS, BY MINERS. 1 kértek ~uber Sándor new yorki tul lt'ptrk, majd tudatni fogjuk Szeretettel kérJük ba.Jtánain-
konzult6I, aki szintén igazgatója azt velük alaposan. k&~ küldjék be a aúl.litisi dijat, 
, .. ,"1 llll ,u-r.oud i>lass tn.Btto•r at lhl' l'oat Office at ·ew York, N. y l!. banknak, azután pedig ezer• • 1Iinthogy peUig legjobb tudo• mert mi naptú-t csupán aaolmak 
nnder tbc Act of March 3, 1879. gzJimra irtb.k a rágalmazó len-Je. imbunk szf!rint a lfagyar Bá- as e16fisetóknek fogunk küldeni, 
ket olvastiinknak rnelvben tudat• nvászlap feJ.11 melegen fr,lt·klöd· a kiktől arra. a sdJ.litá.si dija.t, a 
ták, bog:,· bepereÍték · e lap ezer• n~k, 1zín•.srn tudomáaukra hoz- 10 cenLet megkapjuk éa a~ nin-
kesztöjét. imk, hogy ez a Ja.p 1\ föld alatt csenek há.tra.lékban &I el6f1zetéa. 
1916 JA, TAR 6. 
Milliókra 
rng ama. pénzküldemények összege, a. melyeket én 
• MAGY. KIR. POSTATAKARIIKPIINZTABBA küldöttem, 
30 év.óta. állok a M. Kir. Postatakarékpénztárral 
közvetlen összeköttetésben, SEMMIF:iLE KöZVETITőRE 
SZtlKSIIGEM NEM VOLT és NINCS. 
Közvetlenül 
a Magyar Királyi PORt.ata.karékpénzt.ártól kapom ma il min, 
den egyes betevő részére a. BETtTltöNYVECSK.t:T. 
PÉNZT 
a. legolcsóbb árfolyam szerint tová.bbitok a.z 6-ha.zába.. Most 
100 KORONA $14.00 
Németh János 
mii l'"•&Úi1.árl b ldr.üyl konzuli ilanök. 
,.:;-:- \\ .\!o.lll~CiTOX STRF.ET NEW YORK, N. Y, 
YJITT,ADELPRIA, P.\. PASSAJC, N. J. 
)~:gigérték, hogy börtönbe zá- kii~!ló_ !';z_eg~n:,· e~~erek ujságja és 1-•el_::• _________ __l_!)==:::;;;;;;;;;;aa~~;:::'======'========~ ratJak a stHkeszt3t, hogy nagy az -rt irhatJR és 1r311. meg ezt·k,·t az -
bajokat csinálnak, de mindez il!uságokat, mi-rt niuca az iizletr(• 
"A Bányász Lánya" 
A MAGYAR BANYASZLAP UJ, EREDETI REGIINYE. 
M , zla ,nn.; en 1 .Az · re í·Hv, :Ullt már a eiwc ideig semmi sem történt ezekböl a ~-á!lzoruh·a. Tiil•dPté-;,,j_ is hozzá, 
Ahá~:: .:.nr r::i .: 6 iv,n lá.r:ilja~ a~ a.merikai magy&r dolgokblil. . Járulnak, hogy ua,ygya legyen,. a 
b:o tó olvasó Ii. z ,naé I hez ~ JányaanillÍg életéből van merítve ~·••!jelentették ll~ _~Ingyai· lla- mm.thog,v nng:,·2~·fi. lf'tt,_ de_ a h1r-
ga g b 'll" 1 t· k h ,1 i;vaszla)l 42:Hkr!.ZfoJét, dr ug,· detf'it>k nHkill is me,:l'.l"i e„ nem 
~=n t :~•t\
0
nS-: a p ~!.:"Jm1~-- •:e.l :n ;~:~~b:, it~:i,~:f'~zól~~~ e~;:. Iitszi~ e~zel ,-é~c is minde11~1ek, :wrul arra, hoizy azokért bármit 
h , 1 rl.J.ma Az rt. u ez b reg[nyt aliir olvafitunk. TnU- mert _lrlá1g 11ernm1~éle er~_dmenyt ell111ll~_asson. • .. 
a! tt ogy mint e'c.f I J fogn l' ·IJ'C', hogJ ha e,ldig várva- n m nlt'k el a felJt•lentJsukkrL~ Tn,IJuk. ho1tr fenyké-pet kuld· 
,r :,)dti. k folvt obb . 8 jobb arU!.k ,,!MizE-tiíink a .)[agyar É_ •.z nem is lehe~ más~ént. Amit ti'.'k haza a k~t hank_nak, am.elyen '! ot d 1 bll.ll · ász trsh" r .:nk Hú v, fap meg6rkn:él~t heten- n11 _irtunk, az a tinta 1gaz8'g, éa le. v_olt , éve a flán)·as:-!ap ~is h~-i , zéb t ~o uk te • i. a ·0 . ut, A h11.nvltn Hi.nva'' c·imii i..z 1gaz~Ú2' ellen ne_m tehet & ha- lyis~•gt>, mr1: a~t aka.rJ,ak h11.ony1: 
~\en 11_ R • 8 1 !~ink ho v iö- 1. gt'ly.Jlk me~kezMee· utiin még talmafi ~Rn_k !i••_mm1t, a kétazer- tani, ho~y k1cs1.az uJsagu~k. ~ m1 
fizetömk ,~m:n. 1 H' k t r; k•, nkáhh ~,cgják várni d. napot. a ~.~-ttö ~md1~ n„gy m.arad. .. Mt nrm ts ak~rJnk tagadni. UJ@ág 
b a Ma ar Ban _ r ot t•idu meh II rnváhb olvaWatják az fr. l oh~ mmt t!7..e.~n alá1rást kuldtek J;nlotánk ne kun~ ~oha . 11em lesz 
zt ho gyl&n at,~an e1: olv,umi 01 r." 5 ,~"l„ fejlemt'm·eit lwzzauk oh-ason~k. mel:,·ben_ a ma• 1,wrt arra ~zu~gunk nmcsen. éa 8 gy g , k , g · . · JQ'Ar kormán_\·nal panaszo!Ják bt• 1nc rt nrm akarJuk 1wha elhallgat 
való ~ ami (,,, ~ekik valo, ó et '-h csuk rarra kérjuk bányá~z- a milfüikkal támogatott bii.nk ve- ni uokat a dQhtokat, amiknek a 
érdeklf5, Jó olvuru való. h•lltv remket, hogy heesülPtes r.etőst'gét éa még mielött ezeket kiizlPsft a b1-esületünk követeli 
ITa eddig gondosan 6.llitottuk ig.,· kczctün~t amálylye1 min- 11z aláirií~okat hazakiildtiik volna, mf'J!'. Egyt'bkfnt. l1ogy a luikért in 
38.Kze lapunk tartalm!t &: arra cJt>n iron ki akarjuk elégiteni otthon máris vizsgálatot köve!Pl- formáeiók még tiikélctesebbek le-
tor,..ked!tlll!, ,j~:gv e/~·;:~~~::t iiktt_tapnnk tflrt~ln_1a által, visszo- rwk a hazai ujt-ágok gyenek. ,·rS:'·ék Huds.pe,,:Pn tmfo-
ugy ag_ _ g · 1, nozzak le.punk osnntl'.' Lí.mogatá• L<,gut6bb Budapest legnagyobb mlisnl hogv lapunk 19l.l utolsó 
mint a. ml sa.;át ki'I vfligunlr: a At·al (,9 terj.-v:Vsével. )linden h1.pj11, az E!.t irta meg, hogy az l•vm·(.?~·edében átlag 26 ez('r pél-
hh.nyatPl pek kll';S"lll~-. de nunkt amerikai magyar bá y{u;.z bátran• 1:1.merikai Jllll(tyar bánvii~zok uj- iiiim·han fogrntt el. f;s elolva.&ta 
legjobban érd ·kló dolgair•SI e~ g ajA lb-atJ& a )!agyar nányiiszla•I dgja leleplt>t:te a T~an!latlantie le~~láhh is ·, -félszázner magyar 
1me:1t&n ~t1P1- t.auk,, "iP ~b: pú~ 1' • .S.. • lh n 1gazg tóit és erél)"eten küveteli, e mb.,.r TJ1.i11Jig, 
az UJ eut naöhen meg nag.:,o egy dollárért olyan heti 1apot kap hogv inditi.ák meg azonnal a vizs- -o--
gondot fogu~k fo rditani erre la 11.z. r!Mizl"tll, amely lap a bányá.- 1,;ál;tot. STONEGA KARA.CSONYFAJA, 
. H~-~ ped,r,- me~utasau~ e 87.ok szolgálatában é.11. azok érde- Legközelebb majd még &Okkal 
fizetmnknrk, mennyire ~s_zinte a hit mozditja elő, az azokat ~r- 11.Zomorubb szc-nzáci6kkal szolgá- Xiip kartí.C"sonyfií.t á..llitott fel 
törckvésunk .!bhan az ,r11,ny~n, dC"klö dolgokat közli és mindeze- Iunk budapesti laptársainknak, a Stonl'gán és a többi telepén a Sto-
hogy o~yan JO ~s étdekes hehla--rken feliil még regényt iR olyant mikb6l meggyö1:8dhetnek, hogy a nega Coke: and Coal Company a 
rot ad/~n_k ne.kik, .amilyent caak á,1, amely végtelenül ~rdekes, iz- mig Magyarország népének a ha- telepek gyermekei számára és 
leb t,_ JOVO heti számunkban meg- gat6, azép ~ bo,:z§. & mi életünk- zafiaa maj;Cyar bankok megadják ij;Caz örömmel tap&S1:talták a bfi.. 
ktsdtiDk ~ olyan érdekes, ere- Ml, az amerikai magyar bányá- a lehetőséget a haza támogatásá- nyás.zok ez alkalommal is, hogy 
de1.i amerikai ~ar bá.n,:W re- &zok iJetéMI van meritve, írva. ra, addig itt egyene11.en a Trans- kivétel nélkül minden emberével 
gényt, arucl,- mm~en ~l_vasonk_ fr- .. á lán. ,. . .. . atlantic áll annak ntjában a leg- hens5 vi!lzonyhan 6hajt a tá~a.ság 
di kUld~t I fogJK bilL?eselm az , A .. hány sz . ya -~imu u~ csunyább módon. lenni. Kétezerhétszáz:nyolcvan cso 
• 186 feJczcttat az utolsóig. rrgniyunk eleö feJez:te l 0 :,'8 h~tl A Transatlantie Trust Compa- magot osztottak ki az Ö!-;;zea tele-
" A bán~ lá.nya.." Bz leaz az la~u.mkban fo~ 1;°'eA"Jelenni: mu-.e nyra egyébként is s1-omoru napok pck gyerm4"kei közt (s ebből Sto-
UJ rcg, n;yunk c!mC'. amelyet eg~ mar t>lörc ~elhiv3u~ olvasómk fi- járnak. Ez a bank, melyet a ma- negára 747 es('tt) é-; a csomagok 
oreg bányfuiz irt • amllly eredeti i;yehnéL Minden kovetk.ezB héten gvar állam közvetett nton nyolc mindenike értéke!! ajándékokat 
amerikai uiagyar regén_y bátran uj~bb __ teljes f~jezetet a.d~ • ~illióval tAmogat, a melynek kö, tartalmawtt. Ezenkivül mozg6-
feh·eheti a veraen:,t mmden eJ.. gyonyorü regenyből. _Senki ae telessége lenne a hadikölcsön áru- H·nvkip elöadá..,t renrleztek a ki-
cHg megjelent amrrikai magyar mulaam el ennek ,az tlJ bú.nyí.az- sitásban vezetni, szégyen-szemre a csi~yeknek, egy11zóval gondoskod-
n génynyel. regénynek olvaaáaát legutol.s:ók közt kullog és éppen tak róla, hogy minden -gyermek-
Békétlen bányászok. 
ugy, mint a má.-:odik hadikölcsön nek öröme legyen karácsonyra. 
alkalmával, most is sokkal keve- Az ünnepély azért is kedves 
sebbet ad el, mint a nagyobb ma.- volt, mPrL nemesak az ajándékot 
A MAGY. KIR. POSTA TAKARIIK P:l:NZTABBA 
VAOY AZ OHAZABA BARMILYEN CIMRE 
100-korona · kuldése $14.00 
MOST VEGYEN 
6· -OB MAGY. KIB. ALLAMI HADIKöLCSöNT, 
R~SZLETRE VAOY KÉSZPtNZÉRT. 
MINDEN lJGYBEN FO~DULJOJ\I HOZZÁM 
KISS J:MIL 
A MAGYAROK BANKÁRJA 
133 SECONDAVE., 
NEWYORK 
"Jfub &n4 ~ 
gyar magán bankárok. osztották ki, mintha adomé.nyt ~ , , • ,, 
Szomoru hirt közöl velünk az uák a hava& !óldön feküdni a po- Az amerikai manarság nyitott adnának. hanem mert megjPlen- a io/7nUI. 
egyik Wardon, W. Va. lakó baj- c1,olyában, ahogy i-zegény küzdlS Rzf'mmt>I jár már és hiába voltak tek azon :l!r. Ta~gard, Mr. Duffy, ""'~ w 
társunk, aki l,:irja, hogy milyen katonáink az egi'sz. telet végig az oldalas l1irdetések. a fizet('tt1Mr. Glaster, )fr. Candry és a tár-1--------
békét!enűl élik ott emugy is ne- 1m•1wedik, és ba komolyan rágon- reklámok. az ezers.zámra kikül- 'lift!láp:' m~g egy néhány w1.etö em-ll•~•••• .. ,,.,,.,.,,, .. ,.. ,,., .... ,.,,.,+u .. ,.. ,,.,.,, ... ,.. ,♦tt♦<oMo .. ,+ .... ,.. ,,., .... ,., .. ,+, .. UMO♦O ♦<UHo .. ,+, .... ,., .. ,., . ,, .. ,,., .. ,,. .... , ... ,.......... ,. .... , .... ,.,,., .... ,.,'!: 
héz napj&lkat a magytr bányá- cloln{mak, hogy mennyit 11zenved• dött Jpvelek. mégis aokan elfor- here, hogy ők is ré!lzt vegyenek a Elso" • N • B k p • b h b 1 
zok. nek 8 szibériai "fogságban lev6 r'nltak azoktól az emberektől, a gyermekek örömébrn. örömmel emzetl an Itt s u rg an 
::-.'emrég törtfot, hogy az e~~ ' .. nagyar testvf. r k. ak~or belátnák: k!k Angliinak szállitják a mnni- regi.strál~uk ezt a kedves aprÓffá- Második 
magyar b tyárbnrdon lopások ko- .1olJb11u. hogy ueretnunk kellene c1ót. got az UJsághao, ,i még nagyobb 
ntt~k egymút nap-nap után, 11 ,egaláhb aekUJlk egymást, hogy É;; amig itt a:: amerikai ma- öri-jmünkre 11zolgálna, ha minden ________________________ ......;;;... __ _ 
mivel a hurdoijok egyik volt bur- nem szükséges a magyarokn~k g;var.,iág a Traruiatlantic vezetö1é- telepről ilyen hirt irhatné.nk. Alaptttatott 18.'5Z-be.ll. $ l 
dOilLí.raukat gyanu itottik, az il- méj?" 3nmaguk közt is civakodnt. gét vonja ilyen ~allgatag uton fe- Alaptmr:e 61 telealea:: 100 k , t 4 00 
ietőnek annyi k,·sl'.'riiséget okoz•, ld6aségre, addig Budapesten a KATONA NóTAK. 13,000,000.00 orona • 
tak. hogy az kénytelen ,-olt tá- AZ ENTBNTE MINT A KERESZ- llitelhenk és Ker!'.'skedelmi bank 
vozni a telepről, annál is inkább, TÉNY BRKöLCS CSőSZE. fog majd felelni ezekirt a dolgo- Eg)·ik bu:teren dolgozó bá-
tllert a tAnia11ág nzetöjénél bepa.- kért. nyá<lz testvérünk küldte be hot-
oaszolté.k, aki elküldte öt a mlUl ~za!lza11ov orosio: külügyminisz- Magyarorszájl' népe, mely mú- zánk ezf'ket a biborus nótAkat, a 
Ub6l. ter kihallgatá!lon fo~adta a Mor- fél éve vérzik, felriad majd a leg- kinek ad a harctérről küldte 
l-fikor a uegény elmart ember ning Po.'ll tud6sit6ját éa a követ- közelebbi htekben és !!Zlmon egyik ki.izd6 m&,:l'.y&r testvér. 
tuli.!o helyre távoiott, ahová szín- l.:n:őket mondotta neki: fogj& kérni ett61 a két hatalmas Lassu vizen sebesen megy a baj6, 
ten utina irtak a megkArositott . "émetorRzAg ebben a hibo- bndapesti banktól, hogy mint van Ferenc J6z!lef, mért vagy olyan 
magyarok. ee:ak akkor U.ttik a he. ruh1rn politikailag és katonailag lelke az itteni üzletet ilyen.kép szomoru, 
tyí1rburdr,n, hogy a lopáaok nem kitünlirn el vannak kéazülve. Am- folytatni, és nemcsak a nyolc míl- Hogyne ,·olnék bü magyarom 
azuntt·k meg és igy a tolvaj még- a német politika ellenkezik a ke- liós állami támogat!st fogjé.k szomorn, 
1mn u volt, akit kiiildöztek a te• r, stény morállal(!) melynek kép- ,·is~1.akényszeriteni t6lük, hanem !-lzerbiában megszólalt már az 
\ ,,1/iL I u•ellli Orouorszig( l), Anglia éa olyan lehetetlen helyzetet terem- é.gyu, 
\. 1k a biny!.szok, akik az fi.r-, Franciaoruág. Ennek a három tenek a &Zámukra, hogy alap011an Arva gyermek kenyeret kér, de 
fa l:i ul g:vanusitott ~ajtiranak a: ~llamn_ak 112:orosabb blokkot k~ll me,~b.á.n?ák_m~jd a PirnitzPr Gyu- nincsen, _ 
o I r. voltak, most Jogosan van-! lkotr:ua, melylwn egy negye-dik la 1tte01 mukodéaének a szankcio- Hát a szegény ozve,;ry auzony hol 
nik frlltiborodV'& u irolkod6krs. 1 · atalmat már nem foga.dhatunk náláaáL vegyen, 
f-1 ,,_t lit gl het'5a békH-
1 
b :l(i tisztába! vagyunk vele, Ott kin van & buza földön a 
1 na uran"n;k War(lon. <llur.om.Ag d 'D.oostrat1v kid- hogy a Transatlantic Trn1tt Com- kenyér, 
h 88ZU.k, hogy ha az otf.aru.l l'luJa Rzan:onov nyiTatkozatAb61 6.l- p11ny m1ndNlt P.]követ otthon & mi Kasu helyett kardot forgat a 
,.,.1,. ,_. &H„1 ia mrgPróbU tal n !'IM unkt k !tett j lJos l leplezéseink ellrnsnlyoi,-.á- tenyér. 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
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HOL A SZIVED MAGYAR TESTV 
lGY SZENVEDNEK HŐS MAGYAR V~REINK SZlll~IUABAN. OLVASSATOK EL AZ ELSO OLDALON HIMLER MARTON C=T. 
A világháboru mérlegén. 
A HABORU TIZENHM HONAPJANAK EREDJ\UiNYEI. - HA VISSZA LEHETNE FORDI-
TANI AZ IDO KEREllT. - BALHITEK ~S T&VESZJ\UiK CSODJE. - l!W:RT NINCS ALAP-
JA AZ ANGOL FE~JAZASNAK. - KELETROL :&RI MAJD A LEOSULYOSABB CSAPAS 
AZ ANTANT-HATALMAKAT. 
k1tasmáaa ember-anyagá.t, egy- zásban, hogy elhóditaák egymáa-
aitalában ne beszéljen az ember- tM a kiizöniégd. A "Saale Zei-
anyag kimeritéiiéról. Pénzügyileg tung"-ban, történetesen éppen 
BRIT GYILKOS IRODA. 
ebben a háboruban a legrouzab- halottak napján, egy fiatal bl11röl A "Continental Times" egyik dig a politikai gyilk 
lml állt él titokban reezket arra ;1J1:óló gyászjelentés alatt ökölnyi száma egy sajátságo!'I szervezetet :\l.-1:(aU.apitá t ayert, hogy 
a gondolatra, hogy a nép-vagyon bt>tiis hirdd~!; volt olYasható, a ismertet, mely a brit kormi.ny leg diev őrnagy, a u6!1ai m 
kiinnyelmi.i felhaaználisa az Orosz mel)· e. következőkép hangzik i magasabb támogatásának ée vé- eló&GCII Parisban talAlkozo 
ors1.ágnak adott hun milliárd át- delmének örvend. A Publieity ley örnagyoal • Tankoaiea 
ut.alása a gazdasági fogyatéko•á• Bá.zaalágl llurcan tor Realiziug Political unb 1'irnagy, a r&JeV 1 
A háboru talán azért tart olyan lácit idé.tlk eUS. A tapasztalatok háboru által való szétválaazt{Lsa a got gyÓ!lyithatatlanná. teszi. A Roha meg nem iamHlödö alkalom! Ends, - politikai célokat megva- kosság értelmi azerzöj 
1;okáig, mert. a tPved~k sorozata utAn mi jogositja fel Angliát ily világ összes népeinek eluegénye. háboru tizenhat hónapja után az . lósit6 iradáról van szó, m('lyqek érintkf'úisben volt veJ.e. 
az irányit6 mozzanat. Ezek a té- nagy ff'nhéjáziLsraT Eddig negy- déaére vezetne. ántánt nem produkált egyebet, Van 8Zereucat'm & nagyérdemti föhadiszáll&!N, állit6lag Southend. ,Jaure t meggyilkoli.ik 
vedések annyira a hatalmukba. ke- venké& milliárdot adott ki, péru.t Tre,·elyan iga.tat beazélt, azaY&i mint nai;ty 11.Zámokat tettek nélkül, kö~llliség~ek ~lsörangu _kon~er- A brit külügyi hivatal év~te öt uint~n múködéaben YOlt él 
ritették ellenségeinket, hogy nem c~ak magas kamatlll.b mellett ka- oly egyuerück, hogy minden ela. soha valóra nem vált nekirurrasz. nnnet &Jánlam 8 egyben erteiute• millió font sterlinget, vag~11 ziz. gróf meggyilkolúában hasonl 
tudnak tölük megszabadulni. Ha pott. a bankok csak nagy nyomás itélet és tévedés dacAra is általá- kodii;t és minden alapot nélkülö• ni arról, hogy háza!IAAgra lépnék busz milli6 koronát kap hente1 pen réue Jutott az el6ket6, él 
a magyar.osztrik monarchia kö• következtében jegyeztek hadiköl- no!I hitté kell válniok. z6 képzelödéseket. \1:vöim köréböl egy tiszteletre- mPlyet "E" alapnak hivnak éa nom angol irodának. Mind 
vete még egyazer ttnyujtam'.i. Pa- csönt. a váltókamat romlott a még Anglia l'a Franciaország számi- )frgkiaéreljük gondolkozni az ~éltó höl~fyel. E célból az el~- a melyr8l nem tartozik ■enkinek esetN je.U,mzlS, nülyen es lr: 
aics szerb minisztereluökenk a uo- .. 1~ri'l1d3 háborus céljainak kezde- tauak a győzelemre az ember- {mtáut Wja-ize uerint. De hol 11.~sra kHulo kom;nvdo~iozok ko- hszámolni. Senki tudja, kel dolg~k ez a lde bnnuö 
1·os hatariJ.5höz kötött jegyzéket, t~n ainea. Ennek a negyvenkét anyag csükkenéaével. Oroszor- uinnak a tizenhét hónap tredmé- tu.l háromba eMulát reJtettem ás mi tiirt;nik eurl a pfn1,1el, nem is a. mely bironyira u angol 
éa ha még egy1;zer wegkirder.bet• milliárdnak semmi katonai, semmi i.~g oly irtóza.tos nagy veazte8é• nyri és milyen kicsi annak a va16- k?tele.z:l'.'m n_iagam. hogy a~t II. ki\'áncsi rá. jelmondatát irta aj taja fölf 
&i'.!, elfogadja-e, Pasies a,: ég kül- rolitikai ellenértéke ninciren. A geket nenvedett, a melyek pótol- szinüsége, hol?.r a közel jövőben tiol~yct. aki a. .. három pap,rlap Rövid idóvel ezelött fontOI vál- Hony soit qui mal Y peme. '' 
döttjeként üdvözölné é11 két kéz• háhoru az egyesült kirlilyságnak hatatlanok. .-\ azrrb aereg aoha- má..,képen leszT A mi Gallipoli- {'~yikét. legelöa.zor elbozza h~r- tozált történt az iroda veze ben. 
zel kapna a szabaditó jegy.zék edrlig a csalódások. Vf'reségek éal sem lesz többé az. a mi volt. Olasz- nál történt: - az emberek pusz- um, nóül Yeszem. Jackuet Win. Su 11'-y őrnagy visszalfpett 8 be-
után. Rz<'rhia nem hízott a rno- gondok egé!IZ sorozatát hozta. -- ország. a mely a né~yea-11.ntá.nt tulása.. a katonai tekintély elvesz- lf'rfe!J, ~o?""r,·kereskedéR nagy- h-fre nuu ezrcdf's lt•pett, a ki ed-
r-archilinkhan, nem hitt neki és J<'orrongá t Indiában, Yiszályt Per cliplomáciai aike~nek csucspont- té!le, a hiáh& kiadott milliók, poli- btw k ktC!lmyben. ciiR" katonai attache volt Buka• 
~2 a téve_dfa lrtt politik.ai temet~- uiában. fe~ül~égtt _Egyiptom• ja, mostoha gye~ek lett és &z tikai kimerültsége An(l'liának és A derék i.aaleiak persze azör- restbeu, de sem katonai. sern po• \ 1'-Jr;nte San Ikhele hóf 
JC. A haboru eloulat6Ja a halh1- han éK a Ga\hpob ellen mtézett tá- honzó mPntPn uanalomra méltó Farnciaorl!zágnak éa az e!lész án- 11ye11 megbotránkoztak a konzerv Jitikai értelemben nem kompro- Üli rt • I: tta t&-
teknek és t/.veszmt>knek. . ma(liÍ.11 Összeomlá~ olyan kérd~- módon folyik ~ ";ér. Amaz emlé- tántnak a keleten, a melyt6l a kereskedő tfvelyedett izlésü rek• mittált ember. Susley örnagyról ~r é:1:~QkaJt:u::: k \ 
'f're,·1.>lyan, Iaeaulay unokiÍJa., seket vetett felszmre, amelyek Vl• ke1.:ete11 plinkólld1 nap óta. ame- központi hatalmakat távol akar- l!mján, de megdöbbenésük mig annál több mondani való van. ltH t ,i !d hWgi 
a minap az als6h.~ba.n rávilá!ri lágbatalmi áll~it_é':i~tik„és ht'j~- ty11n az olHz konniny me.giizf'ntel
1 
ták tartani. flÖ\'f'kedett. mikor harmadnapra~ feladatot nrm tudott megoldam. ,v:":s a~ ol: ff~k a~alm 
t1•tt az ,angol pohhka legs11lyo- lt11t, 11e f'gy ol}an knzis k'::-"ledl~- a háhorut az olasz B{'reg iuonya- A háborn helyreiguitja a téve- lnp ui,ryanaton a helyen az alfi.bb1 Az egyik 8 i;;ir Roger-Caaement- z(,) n sz.'llrdan 1"t:1t nth t 
11&bl1 tevedé.sérc. .Azt mo~ndta, m·k, n _mely .természe!s7.eruleg ko- to~ ,·eszteség.:ket A~envedett. A déaekf't p1 az ntoltó ha7.1t~g és hirdetést olva!lt.ák: féle gyilkolSág, a másik a bolgár "tartva kiizd D k L 1rr n 
h~og] .. hat e11zte~dar.e _van szukaég: v1•.tkez1k mmdrn tt'\·edésh~l. :--- azm·etséges kozponti_ha.talm:-iknak, the<léa lnombolba után• háb~ .J!lekueii Winterfeld megtalálta király ellen mtgkiftrlett mertny lik m g dic r v a H 
:,;'.é~etorszig k1mer1tesébe~ és egy Micsoda hatással lrnne Anglia JÓ· ezzel 11~emben er~telJes és d1es5sé-: ru khne'l"iti önmag!t. a r,bjftt ! li>t. Egy má ik kiaértet, mel,Pt JP nt i • r t b t 
ily. 'lOssz.u küzdelem Anglia részé.. ~ét~r1• ar a kény&Z r, hogy ho!!lzu grs 1zovets6gese1 vannak a Bal• _ . G<.irögországb11.n tellett volni, n . ! · t tomb lt ot 
re IS a legsulyosa~b éa hel,i:ehoz- 1d.ón., .lr:erea.tül nnp_onta 87,bbutz kii.non éa a B1>1zporusz mentén. s --o- A t4•gn~p~l~.I t kozzétet~ h1rde ki \' grehajtattni, uinté~ c,i:6 ot d a 
0 
h.atatl.a? gar.,laság1 r_oml~1t Jel~n• ni~ll~nt, Pven1e pf'dJ~ nr~enkét ott m~g firintetlen a,; ember-kész- KöLöNöS :MOZI-REKLÁM. tés ugyan11 knnrlnló pontJ& \Olt n~OU!lolt. Azonban látszólag b6r 
h . Akt mást akar kimenteni, on• mdlu\rd koronát adJon k1: - ezt lel. ott még friBI! {>a lelkes • han- •~nak a torténetnek, amelyet az miJ en mrsszl" lill tt PZektl'il 
maga is kimerni és épon ezért eiAllap1tani tulhaladjl\ az embe gn.lat égnek a. hart'i vigytól éa ~Pmetorv.Agban IIOkfél~ uak nJ. cimü moúhoh6znt. tartalmu te ... rJSI azok dlai mfgt 
azok a nagy szavak; a melyrket az ri tapasztalatot. 'P.metornág és e1& a hituk a gy~relt>mb.u. Fran mihan vm1 az Wéstelenafg I igyl és amely a mai naptól kf'zdve az m,t.1Aba futnak 
angol mmiszfrr('k pattogtatnak, a magyar osztrák monarchia nem r1anl'tdg, melynek ~zuldbi 1ta- a töhhi közt -nozg6ft~nykép azt~ X mozg6t1foykfp az.mhá.zban lát \ z iroda nem mai 8 
azon nagy tévedések e~·1ke, ame,. merithrtök , nem fAruzt hat6k lr:1 •111zhkáJa E ur6pa Oazes állama11 házak táJ{>kán is fl ke- ható ,rebben u 80 
lyek al.alt az egész emberiség is anéllrül, hogy ADglia k1 ne mr,rhl- kód • legnyomornsh:oR&hh s a déa okoua Art, a hr 1zerlnt a -.aI i nd5n6fr 
azenved, & a melyek a aorvad!a jön Ily hatalmas területeknf'k a mely már a leirmag-asabb korig nek etrJ7but liei 
OYil~MEOADTA AMERIKA 
S,öVETEUSEIT. 
\& v rt. yj)a.u az Egy ult Allamok má-
uk tudomásul, hogy mt'guünt a tor• 
Bur :rn kulúgy,uini&Zter villaszában el-
ln kapitányin&k bün(lssl-gH, amiért 
JŐn ll?'aI..:;:odó r~miiletkt s az Ossze11 
ped zta ·neg a h.aJót. llr~b!int_ett~k • 
t r t st adn1 az elv zett amer1ka1 polgá-
gfért. Egyben igazolja a jrll'yzé~ a 
a 1 hogy az ,\nl'OD& drótnflküli ■úr-
t. 'if1 francia cirkA16 és a uhmarin ka-
1 a.n Jkul, hoi;ty ne Yeuél) rztette volna. 
fonarehia még a hábornban iit 
irwmú kt>gy tlen embert.e 
·uyrk tnl'llett \édelm z-
megnyugvást keltett 
\ álast ezzrl az A.n 
TOK 
om.án k 1 t.kezett 
ria-~lagyarorH.Ag 
nl?l'l't'll orpcdó 
Yll g, U ml:' 
tük rgy amen 
\1. J:Jt)'esult \l 
i .Mrika kon 
apitán} a figyehn 
á a t1élkul torpedózta 
ögtóni czakitú a két il-
1 alattYa\ók ii. t'lp1u,ztul 
ALBANUBAN. 
menekult mf'lo? a magyar-
rnk ét: fegyverek nélkül 
·~11ok kiiz ~. bol a lázongó 
znbl'k,-.t. 31ikorra a teu-
bol esak mintegy 10.000 
ták volna öket már Mac-
MAGYAR BAlffA.SZLAP 
LAZA.DA.S AZ ANGOLOK ELLEN. 
·ehéz belyutbe keniltek az angolok Egyiptomban. Egyik ol-
dalról a1. ftgye111ill uémet-török aen:gl•k g;,, ult-ke1.m·k, hogy megro• 
hauják Egyiptomot, másik oldalon a benuszülött tórzsek lázadtak fel 
az angol uralom elltm. Osztrák hajók t.scmpéutek tegyn·rt, Hgyut 
az afrikai partokon ,Arakozó mohamedán ..-regnck, kik néhány ub-
111nrin llt'gitaéJ.?"ével t>lfoi:;lalták a ugd·parti Yárosokat. Az angolok 
t>'hetetlrnl'k a. nagy 1.ámn ell ns~ggel i;zrmbcn és k~nytelenek a fran-
cia határról elvonni Clfflpatokat, hogy megerösitst-k vele afrikai h1ul-
rt."11:üke1. 
NAGY HARCOK KEZDODNEK GALICUBAN. 
,lásf, hmllicí lllli)C) ar-némct harhereg k1•z1lt me-.g támadását a 
galíciai orou acrt>g elll'll. )liutáu az oroszok f.Ok muníciót kaptak 
M utc'ibl,i idÖbt"'n .Japántól és az Egyesült Allamokt/11, a k('zdJdö har-
i: igt·n vérf'<iPk leeznrk • mindkét részrol <iriási ,1t1ozatokat fognak 
kiivl'telni. A 1ámad6 ma.gyar-némPt sereget .ll&eke11scu 11émet tá-
bornok nzeti. ki a mult tavau~7.al oly rcttPnetea i!rÖH:l zuzta OII ze 
AZ oN>s:t l1adakAt és kitisztitta öszszPl Szerbiát. llir azért ia fontoa 
mrnl'k a harr.llflk a k1m1 nt"tele, mert rttlll fiiKg. m"l) ik ohlalon ránt 
kardot. Románia. Ha a inonarchia fYÖt m llé '11, ha veuit t>llcne 
forlut 
NiMET GYOZELEM A FRANCIAK ELLEN. 
,\ magtl.11 h1•JtYt•kM1 urAlkod6 c1„rmc111:tö htdc-g daclira ,$.jj+ 1-nappai 
folyik az lkesn• ddt harc a nt'mM l-t a fnmPilL csapatok kOzt a Ml-
tranda atáron. A frauciAk i>Jj li ro11nmha11, nag, áldo1:11ttal l'lfog 
1916 ., 
A gyomor, vesék, máj, 161), hólyag éa belek különböz6 megbetegedései, rheuma. idegea és meg 
hülésböl ered6 fejfá.já.a, uékelé&i éa emészt.éli zava.rok, étvagyta.lanzá«, gyengeeég ell<'n a. 
legbiztosa.bb éa Ieg-gyonabb h&túu gyógyszer, a. legjobb vértiutitó, ba.vitiutulál idején nők 
áldáa& • H. H. VON SCHLICK.féle 
BOLGÁR VÉR TEA 





Egy nagy, öt hónapra. elegend6 
családi doboual l dolli.rért bár-
hová küld & 
Co., 19 Marvel Bldg. Pittsburgh, Pa. 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
ltak „gy frtlaéget de a kii,·etkez~ 1apon a nt'mrt ái:)uk gyilkos CANEBRAKE, W. VA. \ Jlart gy luH n, !:-larbron, Wbipll yen, mostani, 1le azér' tt 11 nos\ ta 
m,·f!lcl1elÖ$t'11 tlolgoznak. tlizu rugitMg Hl a n mt>t gyalogs!g unrouyrohcma k.int ttc akN a " ll hán)ihan a munka jól m gy Logali<'}, '.\iehol és Sun plézcken 
<lrR~a z.1 K ,f1·l'nl ben•tt erö,lhöl. és Dimon htváu tutvérünk, aki a veaz1wk f1•l rmlwrt i1 néha, di• el 
KEVtS OSZI VETtS MAGYAB.ORSZAGON. i irt bf'lriildr azt írja, bog) jó fow:ulatlanul it~he a belyz tet. 
.\z dök mi g az nbe , ,nathiL..y azt e1 dmi n)ezf~k .. n•ag)ar bány!.ut mindig aziHten , zen az egt'!At Tidfkf'n biz ny nem 
hoq-r agvnbb 1 dalmak elkéstrk az öa.zi v~tétael t~ a birtokok jó e&zn k f 1. ?'\fgy. n,:gy I: fél láb aok a keresete a bánybwak 
Yiri:rinia á\lnmhan nintl,mfelé 
l '1! ji'1l ,lolJloznak W st Virg1 
n m o :nn 6.ltalános 
rHze wte11en marndL Ha. e nk részben is igazak az ang I hivatalos! rua~a.i a sz?n a. bán)Ít.ban, jll top 
!.!1~:t~ !~ ::;~:~~,~~:!,:! k~r!l~;:t~enfYo~;i~~a~;e:~:;1 ~t;!'::n.'"~~ ;l~~~~~~:~::n: NEW YORK, N, Y, Az nj Y t>l- ut~:: ~;~;:·~~~:éz~1á8~~~han, Mis-
az Üg) f~ntossá(Z'át biztosra ,;f'S.Uuk hory tavuzual a kormány min I scn a ma!{yarokkal szembPn kitü- 11ö napjaiban be,•rkuz f't hireink i-ouri. .\rizona és liehtgan álla-
J ni. elki1\"t a ,et~8i munkálatok rendes elvégzéa érMkéhen ~s hf'ly , nő. ki)zt>pe11 viv.011yokrol f,•..;,znt>k ta• inokhan vál ozatlan j,)k a Yiuo-
l'é tik itz iis.zszcl el.kiiHtt•tt mu!:tflitást. nnságot, s bár vnrrnak hely,·k. a uy, k, 11 néha-néha \esruek fel uj-
MIKOR LESZ Vl:GE A HABORUNAK? POOAHONTAS, ILL. Mint on- hol míg most ili ungy a n)omoru ahh munkbokat ts. 
Ezt a k,;rM~t int z egy nti.g) amnikai uJság a badllkQ í, fplek i.an ér~sitf'nek bennünket, a mon 1ág az!:rt Pl li-lwt rnondani, hog~· Alább knziiljiik a legujabban 
kival6 illamférfiaiboz és hadvezérf'i11f'.z. A l!{t"bb váll!& &Z'.'rint a kaviszonyok Pocahontason na- átlag thrhrt(i vi8%011yok vannak • hf','.,rkezl'tt munka hiN!kt>t 
h~kt't ok\1tlen mé!Z' f'T. évben mogkötik trrméuet s n mindt>gyik agyon 1zomon1~k. HetenHnt. le!Z'• klli)·Mk kiJzt. Pf'nnA)lvania állam- .PRICADELA. PA. :\fint e10· 
saját hazll.ja IZ')Özelmth·f'l kPpz1·li azt el. Csak ,gy pár angol azáj- ftljl·bb három napot .tolgoznak, han majdnem rnindf'nütt remlf'sen magyar bajtársunk tudatja, Pri-
h4s jelentetll' ki, hog) ha kt>II. még öt éYig el hu.tz'k a báborut- mig de eh•gen<lö kárét akkor aem lehet clolgoznak, itt.,>tt határozottan jó ra,lelron naponta ,1olgoznak. de 
e!Nlk te!J !IPH le nem , crik a központi hatalmak.a• kapni. A fitf't&ek l!if'm torMnnek , i.uonyok Yannak. Ohio egy ró- annyi az ember, hoi,ey ha valaki 
k tegiUégükrt' az oluzok, ___________________ _ pontosan " néha a bányászok ab- súbf'n szintl-n meg~- a munka, fini!!hf'l, sokszor h(!tekig kell v!r. 
bsn ii1 hagyjli.k a munkát, mikor ~ajno~ 1wm mondhatjuk l'Zt PI nia, amig uj plézt kaphat. 
ait 
sét Giirc falai alatt. Régen 
rüg,\ et találtak a roPg~iii.llás-
záz hen t reaztti I lenéz-
• a tahlÍnoknak meg\' tni a 
alán iR. az osztrák-mai,:-yar 
toltin11.k u1ár i,; elverték az 
fizetést nem kapnak idejébf'n. a ~ongo •;dékér51. 11h01 a. ~nn,la:· 
Cr,-.i•k hAnyli.i min.-t le vannak zAr- FARR, COLO. }fint egy magyar COLORADOI KALAUZ. 
Közli: BUNTER JOZSEF, Pa.rr, Colo. 
A MERRITTS 
NEW RIVER VID:&KE, W . V&. ,·11.. lllinoi í-:s Indiana államokban hlljtársunk 1rja. a munka itt meg 
A munka errefelé néhol megy ii. elég j,~k átlag a viszonyok, dc li:hl"tósPn menne. éjjf'l-nappal dol-
m,i;:leh&töi;f'n, de vannak hrlyek, 1uunkí11; azokban az államokban goznak a bAny!tban, de a nép eok 
ahol keveset dolgoznak. Dunloop, v11.n t>lrg„ndö, ne m njen h6.t arra é1 igy kárt!! kevettt adnak e-gy 
!=;un. :Minden éa Whiplley pléze. mo t magyar bányász. Colorado c-mbc-rnek. l{ás vidékrtll most 
The St. Johns Hotel ken minden nap dolgoznak, a töb, államban tél időben jobb viato- uem érdemes odamenni munka 
OYóOYBZERTARBAN OAFE .un> BALOON bi bányákban illag négy-öt napot ny okhoz , annak nokva, mint a ut!in. 
dJ a halkáni háboru m.t.denrf:le n6&Tner, PllPlr- S cum- 8:wW.k 73 celltt.61 ,1.GO-tg. - 06.- __________________________ - -- - -
lta árát az ostromló mtúu kapbat.6. fiic.61 4c ftlCW,a- n-. 
tt I' •ndet l'! 6lni 7th -d Hain Btnet JOHN R. DJa&. tula.Jdonoa 
m ,. 1lye, jcllontelen W.U.SE!fBURG, OOL. WALSENBUB.G, Oolo. 
kn rra, hogy 20.000 --~-------
lau a harC"oljon a magya~ Th f" N • 
1 
B k 
,nn, .. a londoni hi,, ,okat nem Yáltor.tat e irst atmna an 
sC'regc ~sak rak,>neátlan rablókból ill, min· 
m, • fö. muuic> n !kid. Má, pedig a mos- of Walsenburg, Colorado. 
az ember. &ok p z é8 jó felszereléi; nélkül 




BLSt!LYEDT OSZTR.AK-MAGYAR. CIR.KALO. Fölöoleg · · · .. · · · · · ... $40,000.00 ild•U'bcn. 
, ntik B b hou· u osztrák-tnagyar hajóraj BIZTONSJ.GI LETtTl'IOKOX . ~:l~::.-"t!i~.m1~:i:r:: 
t v t t • monl 11 ,gr6 partok mentén. Egy öbölbe ha- TISZTVISELDK: p6k mMt oIC96n k.apb.-tólc. 
pár cirkáló, hogy az oti vMJztegM olas~ haj6kat fcn':k- ElnO'lc: ..... , .. F.RED. O, ROOF Ne feleJtN el a clmUnket. 
l -,1r várailanul tobb ellw.aég esatahaJ6 t::rnt fel ~ la~· Alelnök: . . . .. _ ... JA.S. B. DICK Main Street 
A tuln}Olll6 er6, 11 n k nytell'nek ~oltak a m,ouar~h1~ kia Pémtirnok: .. R. L. SNODGRA.8S a Flnt Natlonal Bank-kal ■uomben. 
Tessék sz1ves tudomásul venni! 
AMERIKA EGYIK LEGNAOYOBR CiOE. 
The S. HAMILTON CO. 
Pittsburghb&n bonfitánaink nagyobb kényelmére egy 
''MAGYAR OSZTALYT " rendezett be, & hol ZONGO-
R.AK, BESZllLOGlliPEK és REKOR.DOKAT (lemueket) 
tart nagy mennyiaégben raktáron éa a.nnak é16re honti. 
társunkat, ZNAMENAK GYULAT állitotta. 
Zenelemezek (rekordok) Amerika. é, u 6-bua legels6 
müv6ueinek eredeti felvételei 
1 n ·kú n , )len kul&. kozbe1'. ~ét eir:"116 ak~ba utkozo~t Segédpénzt6.rnok M. E. OOWINO 1 
_________ _ 
.1 eg ik: aMtinal el11ilyeilt. • ma!Uk pedtg annyira roPgronga-
lrjon árjegyzékért magyarul még ma! 
EZ A LEGSZEBB AJANDtK! h g') a kaJulány k~u, •ln ,-olt u lsúlyesdeni, nehogy az,,._ ... _ ... _____ '!l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I 
k z be k ruljön.. • ~•" 1111111111111111 IIU 11 5 GABE FlJRPHY 5 
AZ ANGOL FLOTTA IIB.UKE• l VESZTESlliGE. 1 Dr. w. N. HALL 1 ■ TE>IETKEZltSI „ FUVllRO- ■ 
, te g ért az angolokat a„ elmult ~~ten egy h&tal- FOGORVOS = Z.(BJ: VA.LLALAT : 
• j,'1 f lrobbauA.'58. által Az l•bulyedt haJU 13.600 tonnb A State Oarantee Bank felett. ■ Pbooe: 104 P, s ■ 
b faJll\ kit móen f 1u l cSJr ahajó ,·olt, 700 Mnyi legény- WALS.ENBURG, Colo. : WALSENBUB.G, Colo. : 
m yl, 1 .k 400 m nei:Ult ef( nzált.al, hogy a robbanás icfo- UtltllltUUtlll 11 lt tllt ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
gv pár órai szabadságot kaptff.k kikötö ,·ároa megt.ekinté-
Allito ag némf't k 1T1ek robhantottll.k „el a hajt')t s több & közel 
t t zko,hí l{V 11111 e:nhert fogtak 1. 
M gt -p d6 tak azoulnVUI a I met ma yar tf'ngeralattJ!r6k két 
g a g 1 haJÓt 1 franr1a szem ly záll hSt egy francia aubmarint 
& en k, l tt<k T,Jbb mint lOOú , u1b„ 1 puaz:tult el az: elsülyedt 
&J k al. 
UJAR.B CSAPATSZALIJTA.8 A GOROG HATAR.R.A. 
gorog táron de a n&i;ty mí-retiJ csapatazá.l-
kmetk ztetni, hogy rovitleaen görOg tnületen 
tán('. \'onatok hollfiZu 11ora viszi a magyar. 
y,1 t !ilona.,ztirba ~a a bQl~árok ia minden 
erre a frontra vl'!:~n}·eltek. Az ott rekedt 
zr aagyon bizakodik és hirdt>ti erősen, 
.! k , el".lll kf't a vtlSg legjobb had.9erege 
napot! 
OTT KONZULOK. 
ilk olyan h-allaUan dolgo. 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
Minden tlllem riúrolt ne A.llalam 
Javltott munlr:iért JótlllNt vlJla.lok. 
Vldfklek uedjélr: !S■■ H a borotvikat, 
N ktlldJ4k be po1tAn I kU!djenek 
ann:,I 2i centet. 1.hin:, borotvlt be-
küldtelr:. ~n a belr:Gldbtt borotl'ikat 
rendbe hozom '■ aajlt lr:öltH&emre 
rtuzalr:Uldöm. - Ralr:ttron tartok 
borbél.J', aaM, uüc■., u.a.ltAc■: 6■ hen-
tes llet'S'IÁWOkat él eHk.nek javtU.-
ú.t 6■ tr:a.zörül6■4t 11 pollto■an 6■ 
lOttllú mellett v1.1latom. Oo.mGköd6 
beretva-k6Mk Uuörül6■e darabon-
lr:4nt 2: centbe lr:erUI. 
Sárközy János 
m&Qu borotva ktlnöriie 
97 A VB. n. nw YORK OU.7 
Borotri.lr: $1.115-$1.00 
Sz!Jalr: ... ... $0.16-U.00 
Pamacs . .• .. $0!6·$1.60 
S:tapp1n ... , ....• $0.10 
Caé■H ........... $0.40 
Rendelje mec Q alant 
fel■orolt tiruakat: 
1 borotva • •..•••. $1.76 
1 11,lj • , .• •.•• . .• $0.16 
1 pamae■ . • • •.. $0.S0 
1 uapl)&ll •.• . ..• $0.10 
1 CHlze . , .. , .••• $0.40 
EutiU rendelve 
CM1c '2.60-be kerill. 
kr~k a nemzctkötlleg meg r.====================::;ill■ 
ajátitották m'l(;'llknak a 
a görög seregeket. 




~■ff'k, ol1'N!ml.nJok, lu~l11aplrok. biboru, képek. különlMe 
lmporUilt. dllek & n.Jdonú.&ok nag:, ,.,~._,-_ 
\:1sZOSTl,;J.A.ltl'SJTőK BESZERZ~l FORRMA. 
alr KM'Jt D lnQeo új~--• 
BACS.6 . 
A legvigabb Sruveuter-estét akkor fogja eltölteni, ha 
BERKES Bl!ILA, BANDA MARCI é■ • többi hire■ 
cigi.nyprlmú bandij át ha.11.gatja. otthon!!!! 
The S. Hamilton Co. 
815-817 Liberty Ave., PITTSBURGH, PA. 
J I' o. Jobb! Legjobb! 
.lt \etl& lnk4bb! JO wbl■ keyt a LEGJOBB .lrárt. vagy JOBB wh . lr:e:,t JO lrfrt? 
l-Ja nálunk ven, 1kkor a JegJobb whl■ke:,t kapja a !l ·:-.vu irért. 
Minden •rhl1ke1 j6, uonban némel:,tk jobb, mlnt a mt\tlk 
KüM>l 20,()00 mafUU' ~•~nk bl&0n:,ttb1tJa, bo17 1,Altmk kapja a legjobbat. 
Adjon "'11 alk ■lmat, boCY lllltúunk lraaú.ctt beb:r.onytthauuk. - ön ■emmlt aem veulthet, mert 
ha u Itallal. melyet kQJdilnk, nem volna mege,lágl'd,·e, pén1ét minden Je-.onAI nélkül vtanakapJa; 
H.ivánhat-e ennél többet? 
LEGJOBB ITALAl!\-X illAJ GALU ►:\OSK~'\" 1· A Kö\'ETKEZO: 
Fehh vagy l'Ül'Öa pbonapilJ.nlta 12,00--4.00-la: Tl„zta erlk AJI.ohol (bplritlllll) '3.00-4.00-la 
'N~zta UtJJ1atoe Törk.UI:, • .• . . , .f2.lM) ('allfon1lal TokaJJ Bor (fi.l e■), •.• l,IS0--4.00-tg 
\'alódl Sz.lJvórlu.m . , ..••.. , ,f2.,fl0---G.OO-I& Ohlol vagy c.■.!Jfornlal vi.irüe vap 
A lejtjobb IÜtét Tea Rum .....• 2.0Q---3.00-:llf ff'hér ... van:,u bot'Ok , .... et.00-2.GO-I& 
Ot dolliroa, vaa uonfelüll rendeU.oél ml fbetjük a-.ú.J.lll.vi kt.ilt.lfé~t .keletre New Yorkig, 1Q'11ptla 
Chicaaol.Jr. 
lR.JO~ A.R.TEGl-UKltRTI ODI: IRJOS MAOYARCT.! 
Morris Forst Company 
Cor. Smithfield and Second Ave. Pittsburgh, Pa. 
Paal P. József, magyar üzletvezető. 
1' 16 J \ t'AR 6. 
HÁBORUS TÖRTÉNETEK. 
Csend.ebben u angollal. 
Két amerikai d1tudósit6 engedélyt k&-
1 ott BWriumban a német katonai korm.An~·zó-
tól, hogJ nu gtekinthellSC az elfoglalt országok 
l,an uJra munkába vett ipartrlepeket, gyárakat 
111 l,~nyltkat. Eiry uth·ariaa német hadnagy ki-
t,;érte a két amerikai ujd.girót. Tetszett nekik, 
IL...nden, nem tltdta.k elégg; CM><lálkozni azon. 
hogy il)u1 hamar iutgint minden a rPnde kf,. 
réhágáaba jutott az t"lfoglalt országokban. 
Lesú.llottak egy lwJga há.nyi.ba a, a hol 
-caupa belga bán.ni11z 1loltwzott, pt'raze tu~met 
l ,atalnokok felügyelete mellett. 
.A két amerikai egyw·rre eeak na,o·on is 
1 angoaau kezdett t>g)·mbsal angolul beuélni. 
Hoc:sánat. uraim, dt' taláu jó leu eaen• 
11c1wh1wn lt•nni az angol nyelvvel - szólt ud-
arÍ4Sllu a n{•ml'f luuhu1g,- az amerikai ujaii.g-
1n',khol!:. 
Kr. •k ErtÖtliitfrn uéztrk rll.. 
lli\(lnag~· ur tudja, hogy mi amerikaiak 
vai{"~ wk i• nékünk angol tu: a11yanyelvü11k, 
L·<'zdett tiltakozni a1. ewyik amerikai. 
,ágott kő1.be hirt1 ln 
lf 40Yil BAJf 'i ~ 
te k fcledr.i. hogy ezek a u..renesétlen belga 
bán~·Aazok nem tudhatják ad él még angolok 
nak núuPk az urakat, a miblSl utln baj lenne. 
.\ ki•t amerikai ujságiró öuzenézett és 
... l!efC'Dul m011olygott. Bizony lstt-n mentsen 
m g attiíl mindenkit, hogy Belgiumban angol 
r1ak nézzék. mert a belga nép tilztáben van ma 
mítr aual, hogy a.z angoloknak kös.ú.inbeti min-
d1•n u1•re11c1Hlenaégét. 
Avérnap. 
hit angol zsoldos egymú lllellett guny-
1,yaut a d.neárokban. 
Eg) UHN elkezd1mek a nl-meti'k Jö.,·öldöz-
m. 1•:,:ryik ahrapnel a mú.ik 116n robban fel 
,\ 1r. 1z1·lhen. A két angol .k zdi ro zul érezni 
Pgát . \Iind a ket•1i hallgat. 
ll gmt f !robban egy ahra.pncll és pedi,:: 
, f' zedf'lmea ko&elsfgb n. 
re Tom, .u6lal 1J1 g Mike .llilyen 
uaga nm a \'érnek• 
Alit tudom en, llkí', hor, tr lyen szaga 
, a na \'ér 1ek, Mr! baláloa aggodalmak kü-
1.ott Tom. ~1intlrn pí'reben attól Nlck, hoi{'~-
iltiilt a:.: utol 1'i ,íriim ?-a te ilyi·u o:-1toha kér<l 
i.rket inté1.Pl houíun t 
W,•l' folytatja a dnel\rokb li beuél 
gi>t; t Mikt>. nem is olyan ostoba ez a ké 
, fa. t11 ugyarua rett netea U&[l'Ot érzek ma 
,i-sm körul PI 1a ilyen a víórnck i a uaga, ak 
i or 1~n halillosa11 m„g \'ag) k at-besüln 
om nl'm te elt, de kezdt í-rten1 a ki'"• 
ct t II st>nd n t , b hozódott llik tői 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki sie,sen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt! 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$140.00 
100 korona ára 
csak 14.00 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1400 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
KISS EMIL, bankár 
133 Second A ve. 
NEW YORK, N. Y, 
AlapitV& 1898-ban 
JOHN RI1.SAK 
p6n.zkiildó és hajójegy irodáj&. 
127 Beeond Btr. 
PASB.UC, N. 1. 
NYERGF.S BROS. 
h&J6Je117 is pén.zkiild6 iroda 
1783 Wrljrht Bt. 
CLEVELAND, 0. 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W. Jeftenon Ave. 
DETROIT, MICH. 
RÖBOTKAY NANDOR 
Pimkiildó és kösjegy"'5 irodája 
1683 Wrijrht St, CHICAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
J'oNign hch.&nge Bank 
Cor. Runel cl: Frederick St:reeta, 
DETROIT, MICH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 
Citizens National Bank 
J'oreigu Department. 
J'. A. LUL. lllanager 
CONNELSVILU, PA. 
JOHN Nt.METH bankár 
'57 Wulilil&ton Slnlet 
N 11597 Second .l.venue 
NEW YORI[, N. Y. 
lliO s ... nd Str..t 
PASSAIC, N. 1 . 
RIZSAK MIKLóS 




Weet 25 Str. 
CLEVELAND, 0. 
H. WINDT & Co. 
PITTSBURGH, PA. 





13 French SL 
NJIW BRUNSWICK, N. 1. 
GROZA GABOR 
1126 So. llll&iD Str. 
AKRON, 0. 
Állami Takarékpénztár 
és Keresedelm.i Bank 




M Avenue B 
NEW YOIIK, N. Y. 
-A. J. NEUBAUER 
972 Manhattan. Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL 
ba.nká, 
319 E. 3rd Str. 
SO. BETHLEHEJIII, PA. 
A. Greens, lntemational 
Exchange Bank 
NEW CASTLE, PA. 
VICTOR E. FAJTH 
122 &nd 12, Cheatnut 8t.ree1; 
10ID1BTOWN, PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W. Dakota Bt„ 
DA.YTON, OHIO. 
John Philipovic 
3816 North Bro&dwa.y, 
BT. LOUIS, 1110. 
STEINER BROS 
államilag enplély ... t boDkáhúa 
937-6th Ave. 
NEW KENSINGTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
693 Momoe su-. 
• W BDWICX, PA. 
RUTTKAY JENő 
106 An. B 
NEW YORK, N, Y. 
EMIL GERMANUS 
87- BINe& és 
214 J'.-r, Btr. 
NEWAIIK, N. 1. 
JOS. L SZEPF.SSY 
9117 Bucke7o 11d. 
OLEVELA.lm, OHIO 
CHASZAR VASS & CO 
BOl!IDTOWN, VA. 
HENRY. C. ZARO --· 1 Third Ave„ cor. 7Ul Stnet NEW YORK, N. Y. 
M. Fodor 
Pimkiild6, w1fl~1lj.," kösjegy-
ffi B. Ch&pin Bt. 
BO. BEl!ID, nm, 
J. J. Steinbrecher' s 
J'oraign Exchange 
118 New York SL 
AUIIOIIA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center Bt. 
IU.88ENA, N, Y , 
JOHN KISS, Banker 
NORTHAIIIPTON, PA. 
"IUI( 
SCHW ABACH és FIA 
13'7 J'iráAve. 
NEW YORK, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 Front Sireet 
TOLEDO, OHIO. 
A. J. DURCHINSKY 
Bteonuhip Tlckot Aguq 
LOGAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
836 W , J'edenl Btreot 
10UNGSTOWN, OHIO. 
Dobói Dobay Károly 
8820 Buckey lload 
CLEVELAl!ID, OHIO 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. Broa.dW'll:, 




NYITRAY & POKORNY 
85J'rellcl,Bl 




333 ll&ncock Ava. 
BIIIDGEPORT, COJ!IN. 
EMERY KARDoS 
230 Wanen Str.t 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Branch Otttce: MB llanoock .&n. 
~ : Frank Bolc:ahaay 
BRIDOEPO&T, Conu.. 
lnternational Banlu 
C. V. HAMORY 
10UNGBTOWN, OHIO. 







PEIITH AJIIIBOY, N.1, 
L KLAWIER 
313 Heten St-. llclteel ltook. Pa. 
6117PrebloA.,._, 
N. 1. PlftlBUIIOH, PA. 
GYŐZHET A lALIÁN? Levél az ó-hazából. 
VEZ:liR POLITIKAI BEFOLYASOK 
NYU. V ANUL A HARCTÉREN AZ 
1 - AZ UJJASZtlLETETT SERE-





1916 ,fA'.\'U,IR 6. 
KISS EMIL, a magyarok bankárja 
Nyilvános pályázatot hirdet az alábbi védjegygyel 
kapcsolatos jelmondatra. 
A pályúatb&n réut ve,.. 
het minden &merika.i ma.-
gyar férfi. nó, gyermek. 
Egy rövid, egy vagy 
két sorból álló rimes vagy 
egyuerü jelmond&t adan-
dó, mely kifejezze ast, 
hogy KISS EMIL erős, 
biztos kézzel intézi az 
amerikai magyarok reá 
bizott pénzügyeit. 
Például, 
KISS EMIL KEZJ!BEN 
NINCSEN P:liNZE. VESZJ!LYBEN 
vagy: 
1 
BIZTOS liZ A 
~SS EMIL KEZE 
• Ezek csak példák, gondolkozzék és 
találjon ki jobbat. 
A jelmondatban KISS 
EMIL nevének bent kell 
lenni. A pályázat b&tá,. 
ideje 1916 ja.nuár 15. 
A bíráló bizottság tag. 
jai BERKO G:fZA, a 
"Népazava" szerkeszt6je; 
HORVATH JÓZSEF, • 
''Sza.b&daág'' new york:i 
tiJletvezet6je; Dr. KOZ-
MA ARTHUR, iró, orvo1. 
A legjobbnak ta.lá.l.t Jelmondat a.:ar • 
.sője 30 DOLLÁR jutalma.t kap. 
A második dij nyertese 20 DOLLA.R 
a ha.rma.dik dij nyertese 10 DOLLAR 
jutalmat nyer. 
A pá.lyá.za.tok Ievelezöl..a.pon vagy le. 
vélben erre a cimre intézendők: 
KISS EMIL :~:~:TI 133 Second Avenue, 




"Minden ilzletben kapható. 
Vegye a legjobbat éa ::i. 




E17 nem mindennapi cip• 
retta. amely 
"Fönségesen Jó" 
~i:~~ld%! Pénzértékü kupon minden dobozban. 
;:!:n,'~~'!:,. ·:ub~ GYttJTSE AZOKAT 
E\~;1~n1;?J! Haunos él értékei &já.ndé-ktárgya.kat kap 
.:..;:.::. Nebo kuponokérts dobozfedelekért 
A Nebo dobozok fedélla.pjai. egyenként½ centet 
érnek, vagy &jindéktárgyra való becserélémél 
egy egész lmpóu gya.nánt !og&djuk el 
lrjoia as ajind.éktú",n.k Je11Zéke6rt. 
NmO DEPARTMENI' 
f;,1f~~ t:~ ~';;,frl=:. N nnt Slftet. .leney OIY N.. ~ 
•Dd &ned ..,;1h a pc• 
bladeandcork~rew. 
McoUpollL 
AMERJKAI MAQ'ffROK ÁGYUJA-A HAZAI HURKATOLTO,~,, ¼ 
VI.LODI HAZAI Ktl'OSOVEB IIURKATOLTO, Erös, r~nyezett t'blemezböl, "- - _r~ 
r6sl<ar1i:!ltkal, kem6nyt'a eyom6vi.l, }Jinden hurltatöltllnei: k6t ki- -
oaer6lhet.a caöve van, az egyik kolb4.az a rnl.aik" hur- __ 
i:a tölt6ehez, IIABOII NAGYSÁGBAN KAPHATO, 
Rendes nagye4g l,.2.00 
l<agyobb 2. 25 
LegDag;ro bb 2 • 50 
o~t g~ 
a majori.na 1/2 • 50 
s 1/2 • ao 
lvalelcvl.r 15 • 80 
f"s~~~~IIIZ 1s soi'.~ 
JER NA GY KBPBs ARJEGY 
MAOYA.ll B.AN'liln.A.P 
-Ha Z a 1• h 1· re 1r_ KOLOZS MEGYE. je. és beverél.ével Ilerbst Géza. al- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1!.••················ 
I\.,, - öngyik.osság a.merikaJ. pá.r- Uipánt, a VM vármegyei Vörös : MOST KERULTEK KI A FOZOBOL. ■:: 
baj miatt. - Wdsz G. Uwló 17 Kereszt Egyesület elnökét bizza ■ :&lOUh'TAIN BELL : ■ ZV ARA ÁGOSTON 
BORSOD MEGYE_. - ~. esztergomi fóegyhúme- ;:;,:•::~vr:70~::;:~~~~á::é~: :;i~ad::::::~;,;,ö:e:'::~:.e;; 5 6-i~'" .fiJ!":IT :[5 ~ldora.d~, Wasson, Mu~ 
- Megdicsért és megJutalma,.. gye gyuJtése .. a ~~~tak J~V~ lutte maJrát. A mentök sulyos sé- henr~.sével Szegedy Gin& csillag-'• Eztp!~~Ut ;é~:~~lc, • ■ es _H~b~!• ru. ".9 kor-
sott mozdonyvezető. Fe.renc Jó. A mai;cyar puspok1 kar tagJa1val rült'Skvel a <;ebészeti klinikára keresztes hölgyet bizta meg. .-<==..... He.retlk a leg- milyen olcao :· • nyéken a konsmert kó:tjegy. 
7. ·f miskolci mo~Uony\"ezetöt di- egyett'rtlSen Csernoch Já11os dr. szAllitották a hol az or\·osok ki- ~~!:. T;:s:; !!~k~n r~!!:i~ • : &Ö, P:!NZT KULD az ó-huá-
cs·r hen és pénzbeli jutalomban biborc»1-hnceg.primás i!I elrendel- jelentették, hogy alig menthetik ·;==.;~~3'1I lgaz:l ttuta ku- kltün6 keveré : • ba jótállás mellett., a.z olcaó 
r&zeS]::ctte a magyar királyi ál- fr, hogy az esztergomi főegyház. meg az t'letn!'k. A rendőr11ég az A DOLGOZO LONDONI Nő. :~~':e, ~!~j~ ;::t ;0:::!e~ ■;: 4rfolyam szerint. 
lliJD.v,...sutak ig_azga~?sága éber .éa megye ii~1 ~ templomaiban tart- ön}!"yilkos asztalán két levelet ta- Jttnl, hogy a- nem kapni._ : i: Kémét _tartok i~akönyveket -
rt lmes szolgala.taiert. A megJU- s1mak gyuJtest a há.boruban mun- Iált, amC'l~·<'kll<'k egyik fönöké- Angliában napról-usprn. több éa !~ ;~;~•~t ~~~~o:~i;k t!t : : ■ és ma.s hazai árukn.t ii. : 
tal:nuott m.ozdonynzctő ugyanis ka~ép:t•lenné vált rokka~t kato- hez, mig ll mbik eJányte11tvéré- több na keres. foglalkozást. Ma nak nlnca en- jtlflen meg ért ■;: Ugy~in~n, mivel helybeli H 
szabad védJelz6 mellett haladó nak JaYára. A föeJQ'h11zmegye nrk volt cime.zve. A levelekben nagyon könnyU elfoglalni a férfi- al!====='J■ ~~~a~obb pA- :d~~:!: amit :· ■ ~=eloJe n.gyok a CO. : 
vonatát a1. eUStte kereiiztbcn tólt tt•mplomaiban megtartott gyüjtés azt irja. hogy amerikai párbaj- ak pozicióit és a n6k nem szalaszt. Duog. D1-'I01t. ■ 1: an .u!! ~:ph Com. ■ 
koe,. ik elött megállitotta és ezAl- harminené-gyezer koronát eredmé- u11k az ú.Mozata, elh·nfele 11 harc- já.k el a kedvez6 alkalmakat. A 1 pllon t.2.30 1 gallon S2 liO =1' ■ kön!yü Íefü:etéar: ~~!k : 
tti.l nagy kár bckö\'etkPzéaének uyezet• !I nrmes célra. t(,reu ,·an (-!; azóta talAn már h611 kiilönböz6 iparágakban egyre na- : =:~ :~:~ : :::::~ =~'.~ ■ : besz-élőgépeket s ná1a.m k:i. . ■ 
,·l1·.1ét ve~~- Al,o'd••skó- _ Ti:!!!! !!~és~~ Széke, halált is halhatott. gyobb szllmu nö dolgozik és már ::t::-~E::i!:~f~~-~:u r~~:~~~elytk.Ml S:S.:.?3; : 1: ha.tók u ö1ues magyar ~- : 
- Hősok halála. , "' PEST MEGYE. az állam is alkalmazza őket, fö- 12 kvart. binnelytkbffl. !il'T.50. ■ j ■ és zene-lemezek. ■ 
i ~orva~ László, Borsod-várme- fehérvárott Cs11rgay Horváth .Já. - Harangból ágyu. - A kalo- ként a postánál. lrJo~~ ~~~~-t:{;s.;~ei:1it~~l~rit~~dünk. :: ■ A környékbe.H m&gy11,l"á.g: 
yc ülnOke. az 5. közös gyalogez- nos ötvennyole _eszteml{i!I odavaló eS!li érsl'ki föt>g~·házmegye badicé- A n6k azonban már azt is köve• ■ : aziveti pá.nfogisába aj'1tlom : 
, d tartalékos főhadnagya, század ki.~birtokos a minap kiment szőlő- lokra nég~·tzázkilencvennyolc kü- telik, hogy egyenlö elbánásban ré- T • H. Haynes Cotn.pany • Iné. : · • a jövőben is üzletemet • 
ranesnok. október hó 12-én az jéb<'.'_honnan.tö~b(, nem tPrt m(•g. löubii;,;Ö uagysiígu haran!Z'Ol aján- szesiiljenek a férfiakkal. A vál- Cumberland Gap. Tennessee. : : Vagyok pártolóim ·ób&ri.t' : 
-:z:aki lrnrctércn ellemégea go- lfozz11t11rt()z61 h1áha\"al6 ker,·~é~ lott fpl, e melyeknek sulya körül lalatok ugyanis kihasználják a je- ■■■■■•■■•■•■■■■■■••••■•••••■■•■■■■■■•••• ■ J J& ■ 
~ Sl t_alá!v~, élett'n.ek harminc• utlln a re~dörsr,rnek jell'ntették lwliil ~7.azlrnsz.onöt •:f'l' k~logarm- lt·nlegi k.örülményeket és az ig~ -------------------- : Zvara Ágoston : 
arm&1hk evehcn hős, halált halt. lw 11z Pltunesét. \ nyomozi. "l? uot •i•sz k1. .\ foegyhazmegye olcsó nfö munkaer6vel bonyolit- 1: • 
\ háhoru eleje óta küzdött a harc .U_lapiiotta, hoi?y távozá;.akor né- i.i1111;z, . .., harangjainak jóval több, ják le az egész üzemüket. Még a ■■■■■■•■•■■•■■■■■■■■•••••■■■■■■■■■■■■ ll ■ • HARRJSBURG, ILL : 
+éren és vitézst'gt'ért több izben hllny s:diz korona k~1.pénz volt mint kí•t-liarmatlát bocsátotta iJ?y kormány is igy cselekszik: - a ===== D RICHTER'S : : 
timtett.t'k .. Bajtársai ideiglene- n6la. Estig & _11zom_s1.f.dsá~ból töb- • bad,·nP.töség rt•ndelkezt'1Jére. nőket .ő is rosszabbul fizeti, mint I r. : • • 
se.n ,Jaslomel' község templomá hl'lt voltak unla latcgatt>ban. Es-! SA.ROS MEGYE. n férfiakat. p • E J I b •• 11 ••••■auuunuu: 11 ■• 
k kertjében tP:mdték el, a hon- ti': ft>lt' gy ei,u1kiip(•n:-,·Pii fiatalem- Ha.dbavonuló gimnazisták bu- A londoni kereskedelmi a.lkal• affl xpe er ■ -----
nan Muököve!ldre foJ?ják s7.áJlita- lwr társaságál•l\n ll(Ítázva mentf-k csuja.. - A.,. eperj~i evangéliku11; mazottak szövetsége elhatározta. Cinu, köszvény, rheumatizmu.s, : ! BROWNSVILLE, PA. 
w es az ottani családi "irholtba.n gyiitt ha1.afel,> .Az ed<li!li nyo- ~ollégi11m fc1,16mnitr.iumii.11ak taná hogy lépés~ket fog tenni az iránt, idegesség, ízület- és izom-merev a! telep~n lap~~t- Molnár István 
he1_·ezi majd örök nyugalomra. nozás nedmt'n:-,·tpJenm k hizo- ir kara és ifjuság:, ünnepség kere- hogy a. n6k mzyana.zon a ponton ség, hülés, gége, torok-fá.já.s él! teatver képvtseh, Joga van elofi&e-
Bt,US MEGYE. !!,YUlt. • h'ben buesuzott p\ kilPnc hatodik a férfiak kaptak. Ezenkiviil egy fogfájá.s ellen. té3i pénzek !elvételére. 
_ Egy asszony rémtette. llor- G_~M~R MEGYE, és nyolcadik os7.tálybeli hadiszol-1 bizottság is alakult, melynek az a Itt van a.z eredeti csomag képe, a 
áth Andrásné orosházai lakos el -:-- H6sok Jutalma.. - Kardos gAlatra bevonuló diáktól. A bu- célja, hogy a felel&séggel járó !1- hogy azt &ruSitják. Ne fogadjon el 
dt két 
1 
át hét.s á koron&• LaJos tartalékos hadnagy, Rozs- e<111ztató beszédet Gömöry Jé.nos lbokat a férfiaknak biztositsa, - csomagot, ha mnca ra.Jta. a HOR.-
: t,a hog/
11
t~l:;e legye: zcsaládjá- uyó ní.roe ellenőre, Siiznum Lan- gimnáiumi igazgató mondotta, a mig azok, melyek ceupAn gyakor- GONY védJegy. 
nak miből élme A:.,. asszony éJ• d~s-sa~ lett k1tuntetve, )!arkó Ár mire Gruber Síi.ndor nyolcadik osz latot igényelnek, a nőknek jntná• Kapható minden p&tikába.n 25 él 
Jeh lmahól egnzerre c&ak fel• patl, e:. Pour Gyula századosok a tálybeli tanuló válaszolt A.t un- nak l50 centért és a készitdkn.ét 
rmdt és va.lószm~leg őruléei roha- katonai érdemkereszt 3 1k osztá nepség a Himnusz eléneklésével A nők átlagos fizetése mostan F A 
mabau a hétszáz korona papir ~'l~O:aö!!r 6fe~:!~1!~!?~:~ feJetődott be 24-31 korona hetenkint, a férfi át• • d. Richter '& Co. 
penzt széttépte és két alvó kia to, zá,;zlós, 0 Farkafl ~árton hát _ AS::R:.v:i::.~ _ A lag 36-48 koronát kap. 74-80 WASHINGTON STREET 
gyermekét eru: nagy konyhak~- ka, reformátustamtó, Keszi Dez.slS 11opronmei;cye1 Boris.falva kozaég- A.t asszonyok munkájával nem NEW YORK, N. Y. 
sel hah1.losan megsebes1tette, maJd rekenyeuJfalusi ág ev és Kuhá.r ben a szBlöp{u:;dor a szuret mu.tt mindenutt elégedettek. Némely ■■■•■■■■• •■■■■•■■•■■■■■■■■• •••■■■■■■•■• 
;:y k~~:~:i~km:~ro~::am.::~:~ G_rula k1rályhegyalJa1 katb. tam- n sz616kben tartózkodott, a hová foglalkoz~~an a fizikai er_ejük i■■•••••■•■■■■• •■■■■■•••••••■■•■■•■■■■• 
egge g tok v1tézség1 érmeket kaptak. fele11é~e mindig kivitte neki az izyenge • ono!'len a P0stt6 ipar- ■ ■ 
verbe fagyva A szerencsétlen:k A háborn Msemek sorában ta- ebédJét Ez alatt két ki!t gyer- ban tapasztalni ezt A nehéz vé- ■ : WF.sTERN POWDER MFG CO 
u i~t ~ko;i~!1:e::g~ lá!Juk rlDlaszombati szárma.zásu mekuk, etzy tiz, és egy hat éves gek emelésében, gongyöl_élében a : : A LEGJOBB ROBBANTO-POR A ~GO•N 
, 
1 
óbb tt k Molnár Ferenc székelyudvarhelyi krs frncska, otthon maradt min- még erősebb aaazonyok 1s ~amu : • 
lkkés me~e egut ta.rto oz ktr törvényazki Jegyző, tartalé- den felugyelet nélkül A gyerme- k1merulnek s e mellett nem is ol,r ■ ■ PEORIA ILL 
1gazgu,tás1 b1zottsá.g1 ulésén Havi- kos főhadnagynak ~- Molnir Fe- kek katonásdit Jltt.azottak, éa az has~álhatóan ügyesek, mmt az : : ' • 
Ar Dámel mdit,ányára elhatároz- renc rimaszombati keresked6 de- idősebbik kis ím lekapta a falról eddig alkalm11.zott FJrf,11.1r Rze"I "I. : f~b ueo-. r.:_J~.~Y~~:..,~• -~6a.Jr. . ~ 
tak, hogy íehrnak a kormányhoz rék fiának _ nevét is, kinek az atyja tolt ott fegyverét és az bcs- a bajon egyébként ugy e.karnak): ■ ban611l darabokban. e&llc le. Lee.Jobb por a ■TUPton. 
mmtlen11e.mu szukéagleb cikkek s ellenség el6tt tanUS1tott VI.téz ma- csére fogta A fegyver eközben segíteni, hogy . az árut kisebb da- ■ : JELS7.,,U'UNK EJ4-.:4;ken)aég mindenkibe&. 
elelm1szerek, kulon~sen az élB• és f(atartáaa eluimeréséul a király a elsult és a ka fm halálosan me • rabokban tartJák raktiron ■ ■ Adjon atkahnat, hop bebhoayltha.ssoll: • mJ pol'1lllk 
l1 as1.onállatok rekviralása érdeké- s L di é t d á [ g fi : ■ Jósl.pL 
ben t's kérik, zárJa k1 a kozvet1t6 t ignum au s rme a om nyoz- 11ebesulvP Of:;szeesett Mire a SZU - ---------- ■ 11_ii■••••■■•••••••••••••■•••••••■■■■•■ 







é - Betörés, - A mulkoraban eyermek már halott volt. 11 [C 
mauy a "Y~ at 8 go a v ge~- egy éjjel Rimaszombaton a Kos-
1 
•ti T E s T 







r. L. L BELCHER 
~
-
a1.a l.lllaDd Or-eek c.o.l 0o. 
FOOOR\'Ofil 
WELCll, W, V A, 
rodim a Wel("h 0...., 8ton ·--lll!rn:,ékbell magyar.te p6,rt,-togtait llérl 
BANH. 
Pl'_n 7~ugy igazfat6 Jelentése szennt esemeg<'kereskcdö üzletének kira- - Ujabb földrengés a. Délvidé-
Bekt•s megycben hn!-!zonnégyezer katát ísmerPtlen tPtt~t>k feltör- ken. 1'oro11tál vármegye bánla- EMBEREK I A.LA.PlT1'
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koronával kevesebb ad~ folyt be tt;k s a külső é!'l belsö üvegtáblák ki járá..~tiban több helyC'n, különö- , "" . 
szi•ph:mb<'r .haviban, mmt tavaly lwtiirés<' után az üzletből tiz üveg sen Karácsonyfalva és Dóc közsé- kiknek ha.sog:atú, nfll.alia, 
ugy-Am'zm idöponlban. likiirt 1>lloptak. A tolvajok ~yor- i;i:~gbt>n nö<i földrengés "olt észlel :i~~ü~:::, ~~• :!: 37 4-378 Grand Streel 52-54 Norfolk Street, New York. 
BIHAR MEGYE. Rilll dolgozhattak, mert különben hetö a napokban. Karáci:1onyfal- éti torgót4J'8ok ten1k uomo- ALA.PTOKE $2,200.000. KöRöLBELUL 15 MILLIO 200,000.00 l[OltONA 
- Nfü polgárór~k Nagyvá.ra. ,;rthetetlen volna, hogy ilyen fii- v~n több ház bed6lt és sok tiizfal rná alll B.e«it, A State Bank kliense s. ~W YORK CLEAR]NO IIOUSE-nak, melyhez s. legnagyobb ban-
d~~ - AgoSton Petex nagyvára- forgolmu helyen, közvetlenül a kiesett. A római katholikus tem- kok és Tnat Com,.,any-ok tan.oznak. Ez inté7ménynek 475 millió dollár t6két és 2 billió 
di JOgt~nár íelv~tette az eszmét, főtér mellett, a hol katonai 6rjá- polm épülete annyira megrepedt, MEGGYóGYlJLNAK 639 millió évi forgalmat képviael. • 
hogy m,"el ~ kofllk garázdálk?dá• rat is többször megfordul éjjelen• hogy ujabb veszedelmek elkerülé- ha ott tartjAk. • hbv.11:ban u Betevöink, illetYe klienseink közé tarto.z:nak többek között: 
dval ~ keves rend6r és polgu.rőr ként, zavartalanul leheMen törni se ,·égett meg kellett kezdeni an- egredü.11 nert, mely NIQDJA, New York állam · · .. ·" • •• • · · • • .$375.000.00 
~em bir, _helyes lennP, _ha 8 nök iivPgtá.blákat és üzletbelyis~geket nak azonnali lebontását. Megál- 11:önvéay, Cll1lZ ellen • IecJobb lu Egy. AlL Posta.takérpénztá.ra .. $197,000.00 
a váll~lnanak polgA_rar.1 szolgála• kirabolni. lspitották, hogy emberéletben Hr batúu! Ha a New York vá.roa fizet6meatere 
tot & piacokon. Az mditvány tet- HONT MEGYE. nPm sett R Ó T ff befuet havonta ..... $190,000.00 
sz~sre talált és igy lPgközclebb _ Hiva.tás&na.k áJdontául esett tanitók, rend6rök, tüsoltók atb. kifiseiéaén. 
~ár dolg~~ni fo~nak a nap-yvára. orvos. - Dr. Kovács S,·bestyén VAS MEGYE. PöSTYfNJ KlJRA- EB.OS MINT A GIBILALTil BZIJtLAJA 
d1 piac ~01 ~lgar?r~. E mel.~ett Emln· királyi és kiizein¼1:séJ?iigyi - A,g áldozatkészség uobra A STATE BA..~K az utolsó 20 év alatti emelkedésének kimutatása -: 
a nag~\"arad1 fe.rmmsta ee-yesulet tanác--O!ol, a harmadik o~ztályu v.as S.zomba.the.lyen. - ::\[iuap avatták haun4Iat4v~:O!~tenek li:ID· 1890 Janutrban .. ~·~,uy~7~~o~'. • l,Ho.000.00 korona 
panaszirodát álhtott ~el. a hol a korona tl•nd tulajdono~a. I!out :el Hzombathel~en a ••~emzeti ál- 1899 .... 111,soo.000.00 . .. •.. 16,100.000.00 korona 
,,;z.et~k nyomozzák kt az Plelme-- ,árml'J?~·p ti.:.1.ti Íl10l'\ ~a, az ipoly- rlozatkészsl?g'· szobrát. A felava- KI■ adag J)OIJt4n • · · ....... M 190./i .... $8,600.000.00 .... 60,!00.ooo.oo korona 
~ c&l \'~Sszaélfa;eket. sáiri hadikórház iga,;gattíja. öt- !Ó Üllllr[)Sl•gr(• a !-ó?JOborbizottság Nagy adaK POltAa · · · · .tt.M l:1: :: : : :n::~gg:ggg:gg:::::: i~:::gg:ggg:gg :~~~:: 




ivta Fcn·nc Salvátor kirá- A pénzt eIO::u:~dJe erre a ~ ... ~•.~e-éJ•---,".•,•,•,'"•·~,.!!~atbbtt f."!~~:b ~=t =~e: \~~~.:~:,"iH! 
Sikkasztó vi:uosi ellenör. A l~·os szenvefü·s után Bwlnpl-~tl'"n yi o ll'l't.'('gl't, az ors1.ágos Vörös ....-~ ..... ..-.,.. .. ~ ......, _ ---.. 
aunt ism('r tes. Koksa Tiva(lar rlH'gl1alt. Balá.lát infekció okoz- Kt"I'e,v,t Egye<iÜld fö\"édnökét l!S RóTH SÁMUEL A STATE BANKNAK KöZEL 100.000 BETEVOJB VAN. 
e tergomi v{1ro~i házipénztári el- ta, amf'lyt't rg~· sebesült megope. Anmrn1.iata főli,•rct•gnöt is, egy-1 "MEGY "Tó" }..agy üzleti forgalmunk lebonyolitáaára és t. ugyfcleink kényelmére HAT fiókbankkal ren , 
lPHÖtr aemrí•g {11li1~át()l fl'lfügs;cesz rúlá.>-a kiizbrn kapott u ipolydgi uttal mind a kt>ttönek aranyszeget AL delkesünk. A State Bank a leggyona.bban, legbirtosabb&n, a legolcsóbb 6.rfolyam él telj• 
t -tt~k. mert hivatali pénzek vesz- hadikórházban. A kivál6 tehet• ajánlottak íri a szoborba Yaló be- 11antouágmellett küldi pénzét az ó-hazába. 
tek t>l a kezén. A komáromi tör• ,,>~jj orvos a vidék egyik legkere• vert's céljából. Ferenc Salvator Gyógyszertára ~:. s~ ~:t'~ozill: tovAbbA pénzbev'-ltúw, haJOJeu elad6uaJ. '- mJnden a b&n.k-
vl'uyszt' most rendelte el ez ügy- setteh orvosa volt, kint>k pJhunyta föhercf'g röudvarmt>steri hivatala 12:S Ave. A, Oor. 8th Btz-ett. HAJOJEGYEKET ElJ'ROPABOL IDE A RABOBU ALATT IS E 
ben az összes iratoknak és pénz- ,,a,:tr ve<;ztes~get jrlent a tudo utjáu értesitette & Vas megyei Dep o. NEW YORK LEL(SSSt,G MELLETT. LADUNK TELJES 1'.B-
t.m kiiny,·t>knt>k törvényszéki nuln~·ra. ÖnC'g~·éne,k és négy Vörös K<'reszt Egyesüeltet, hogy Tanáctot, felvilágosit.áat bármely ügyben 1Jzive1;•~n és te!jeaen dijtalanul ad The Statt-
s:~é~~~~a~~~~e!ei~:~z::!~!~ :~;
1
~~~~kPnek gyászában ezrek osz a ft>lajánlott aranyszeget elfogad- ----------..111 B~L~~np;;r;~~~: ~~;n:~~:x Ön ~~:y;~~~f:S k;:;ZXttLDO IVET. 
gomi polgá,mestec felhivá,t ioté- KOMA.ROM MEGYE. 1 T H E S T A T E B A N K 
zett a viros közönségéhez, hogy - Egy csal.Ad tra.gédiá.ja. - ■•■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■•■■■■ ••• •••■■ 
mioda,ok, • kik Kolua hivataü Kmegfalva komá,om-megyei köz 374-378 Grand Street (DEPT. "· B.) 52-54 Norfolk Street, New York. 
mtiködhie idejében befizetést tel- ,-égben Bord.nyi Józ.sef tekint6 • • , 1 
j,silettck, de mól nyugtát nem lycs gazdálkodó esaládjában egy. Az amerikai magyarsag @~-----
kaptak, jelentkezzenek ez ügy• mást érték a soracsapá.sok. Qyu. ban kárJ· a 
lx>n az esztergomi járásbir611ág la nevii legid6sebb fia még 6 há-
vi7.sgálatra kirendelt birájánál. boru elölt öngyilk:088ágot köve. 
A. J. NEUBAUER 
BANKER 
972 Manhattan Ave Brooklyn, N. Y. 
OLCSO PENZKÜLDES 
JóTM.US ts BIZTOSITtK MELLETT 
100 Korona 
.\. J. Durchinszky 
csak 
Box 132 
,, . ., .... 514_ 
Logan, 
e 
- Az esstergomi bazilika uj tPtt el. János fia a harctért>n el-
plébánosa - Az esztergomi f4- cs,•tt, Sándor fiAnak shrapnell 
kápt11lan 8, bazilika plébAnosává vitte el az egyik lábát. A tragé• 
a :egut6bb prelátns-kanonokkA diának betet6zé&eiil Fanny neYÜ 
k:inevu "'tt Kanter Károly királyi lt·ánya. a ki egyike volt a falu 
d.rplébánost fogja kinevemi. A IPir-zt>bh leányainak, a napokban 
főszékPsenházi plébánia átadása ll. intín tragikus m~on halt meg 
a jöv6 h6 elsl'.I napjaiban fog vég- \!l·rmí•rgezPs ki:ivetkC'ztében. ~uv 
hf,menni. részvét mPllPtt trmett, k 11! · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~·-.ll ___ ..,...,,._ .. -"'_....,. ____ ...,111 
LEGFINOMABB ITALOK! 
tPPEN AMILYENT ON KIVAN! 
A S<'ha,,trr nh teljN j6Ullút Jel"nt, hOQ' 
u italok a le~tlutihball:. - Ra a ll"cJobt.& 
akarja kapni u ltalb6I, ttndf'ljt>n a 1~ 
,ryohb pilinkaf<hd#b<'fi 
Schuster Company, ""'....... 0 • 
Ml eaalt eJJeneaen a foc,aatOltnak ach1nlt al. 
f'lnom llllXta whb•k"J aallonJa fl.30 N feljebb 
Tb1:ta valódi HrandJ 1allonja ft,M H feljebb 
Kon1ak-tfle Pnmdf 1allonja fl.40 Ni fal„bb 
!J(ffl ffnom rum • ..• 1allonJafl.M 61 ta!Jebb 
Teljes raktlrunk ••• mtndenf'1e ltalb61, 
!Ida vac, m41rtlkad.mra. - Mlnde 0,,41 •u.J.ll-
t•1nku ES1N1!1t J..llamolt:IM.. - RendtlNMI 
eu#k a péut beknldenl vu1 lr.lnlatra alt ott 
fl&otnl a bankban, mikor u Ital n lllomúra 
4rlt:e:c.lk. K"°Jf-1. lnJrf"nf'ltl Arje,uafket. 
Xlndlg uolgAlatn k6uen IIJ 
THE SCHUSTER CO. 
CLEVELAND, O. 
SZABADALMAKAT 
tfeaköaöl bel- 6a ktlróldh., -11: 
"ILA.Dó illletek ~ btriokok ao,.. 6rtö.•1'61M ldSaftttU 
ronktnl lD oenL HERZOO ZSIGMOND 
ililAS8AO 61 nyil\m. köalmnény „ EoeaiUt Allamoll: --~ b.1-
IOl'OÜh& 26 cent. :~b~~~~~ 
TAUUUTOK: ~& kere- •6peU ollleYIM ID6rnök. 
IÓ hirdet6N: inohenkát $1.00, ll~A::~p 9~ ~~!K• 
1.U. 
Egy uj nagy bőgő 
el&dó olcsó áron, rövid idei& lett 
haw,á.lVL 
LASZLO /J.NDY 
Box 261, GilY, W. V/J.. 
l .. :~üE~,·=·11 lfpé■re. Szén 0-. 7 li.b, jO tbe-thl, '1Land6 munka, m.utn. 11"8 köm:ayti. lód11. Nlnce bot-
1 
::;:. =-~-=·..: ,,_ 
Main Ial&nd Creek Oo&I Co. 
OM/J.ll, W. V/J.. 
Lopn Oo1111ty. .......................... 
J. B. Nosler 
FitM.(RU OZLBTitBEN 
kaphatók fMtft.elr:, olajok t. 
U-,egek. 11:JJ.J~k t. flit6telltek, 
m.ladeDfBe bi.n.J~II:. 
1301 LafaJette -d Haple St., 
TERRB BAUTE, IND. 
J.110 
l'bflu. M JW:11:. U0-110-at kön1-
111en tereahetnelt nabad tdeJilltben.. 
GJ&korlat nem 11t-11b61•- JrJon még 
mL Marni Produeta Compan,-, lt 
Munt Bldc„ Pltt1b11r1h. Pa. Kezdje meg az Ujévet rendesen! 
KEREBf'"SK tl50 mull.kút a ~ 
Ytllel ("F, <io...q. N. Y.) ..... 1--
DJÜ..bl. &pi 8 6c-a1 maall:a; mu.-, 
"11:irnk '2, rn. tu.ró1r.-1A saeo. 
WJIITYJUlf t·. ~Ht:K IAS and 00. 
:~~=-~u•m!j:1 
boll~ n:h~ ttl-. tadll&-
ol. 
Clm 8, V. no~ 22 A«olille., W. Va. 
K&ld barita.tm, adjatok élo!tjf-lt 
JUC1'&-cillJ'(tl. men h.uaJ ~vekltck 
Tannak aAla!n 61 11~m tu.dom, bo,·á 
todbbltaam azokat. 
Fu-11.u Hal4u, lkn: 1U, Rtn,t&, Pa. 
TANUUON ANGOLUL 
~ Inú 6& olvasni IÍtANDEL 0 
EJU<O 12 éve t&nltJ& u &ngoll 
nyelvet Jevéliler. Tudij 2 dollár 
havonta. 
ltfrJen tO old>lu felvllágosit6 
kö~ !J!Do,i ldildJük. 
Mandel Emő 
61 Aveuue A. New York, N. Y. 
Jó JU.~1 AlUOK i';', KOK8Z.AROK 
111:er•cetn•k A &Hn muuáp ,_ 
M fé1t61 1 Ublg Pb:etú 40 cent 
111.ronltlnt. A Un&ll..palr. 1 hre .,. •. 
10 manlr.lJ& • kontn.11:tusa -nn 61 
u41p lr.er-tet blatoatth&l &Uand6 J6 
ID&ITU- munk1aoll:na.k. 
IrJon v1.11 J6JJOa SHDl•lresen a 
kOYetknO ctmre· 
OOLONJ U, (;0,\1, AND OOKE CO. 
OOl'tll..t.er, \·Jratma-
11.%5. 
Dr. L. E. Lawson 
J'OGOllVOS. 
A mac,-at'Sq" uhN pl.rU'o&:ldt 111:fri 
W-dliamson, W. Va. 
-ur:-W:-R Sperow 
POGORt"OS 
NOllTHFOlll<, W V /J. 
A F1ret r.-atba.l 0-k t.-1„u 
K41rt a ~•_11arok p&rUocld.t. 
Ne legyen olya.n, mint & PAPAGALY, & mely nem tudj&, 
hogy mit beuél, hanem ha magya.r dohányt kér ne foga.dj& el 
<'rou 11iirmuisu gyí.rosok magy&r lll)vvel ellát.ott dohányát, 
hanem követelje, hogy &djik magának & 
[NEGYEs] 
dohányt. Gyároa&i ugyuólrin as egyedüleik Amorilá,b&n, a 
kik tényleg magyarok. Kapbat65 éa 15 cen&el ctmnag0kban, 
minden caoma.gban értékes ajbdék.aselvényekkel. 
Ha méc nem kapható lakóhelyén, követelje meg ü.zletolé-
tól, hotrY bo&a.1111, ut meg, vac, küldjön be annyi 15 centet, a. 
hí.ny ctomag dohányt. 6ha.jt I minden legk:iHbb rendelNt is 
elküldenek 
Jakab és .1. 11rsa 
423 East 5th Street. New York City. 
OJ'iroaaJ u . Ho, nW.J nn-el ellltott KASSAI 
obU,-nak M a NEllEB nuO. puge lr.ent pi~ 
hl.n)"Dall: lrJGD l..raUrt • htntkouon u uJ■l..cra 
............ ,11, ................................... ... 











J<órjül< u Onök pártfopoát • tweti öoweköttetéoét. . 
R W. DIOIUNSON 
elnjlll. 




Ala1,Jttatott 1104 1hben. Telephon: 8Mb aiu. 
Eredeti hat-százalékos 
Magyar Nemzeti Hadikölcsön 
kötvényeket nálunk 
100 korona $14.-ért 
V.i.S/J..ROLHAT. 
C,o-telelnknek aa eredeti hadlkölcaön k.öt...fnJell:et. •dJuk At, 
M "9fo.rt. mlndea vúúl6nl nemben te!JM felel~ .. yf.lla.. 
lunk., - KJrin.atra aa eredeti k.i>tYénfd:N, búmelf 6-b.ual dm• 
re k&.1-1ttelJük. -
PénllüldM aa 6-luuJ..ba a Mapar Kiril,t Poa:tatakarfll:• 
(Wn1UI° otJin telj• fdeUS.R1 mellett a Jeca1&C110nJabb napi ~o--
l7an1 mellett. - A dmzeU. •Játkn.ii alálrúbal elüt.oU poeu.l hl• 
\'&ta..loe i,c..,lá81 -i...En:rt m.loden J)ánkitldlhtek k6a\,-ltliall:. -
Kld.aatre a 'lapar Kiri.lJI PoatatakarEkp6odárnAI, Yal'J 
~IW'IJ 6-1-1 baakaál bct&et. elhd7uünll:: .. a be~kLlllTYeN• 
kk. lúboaatJuk t. Itt k~tJiik. - Takarik•beútek Qlimölceö-
&61 e keadtel.Dek M fel.mondát nElkiil bl.rm.lkor ~tetllek. 
K&·Jen ir~ll:et a w ló legrEgibb „ lecn-acJObb ban.kbáát6L 
100 Korona csak · · · · · · · · · · · · · · · ·$14 •. 
Fekete József és Fia Bankháza 
SA.JA.T &PCLENDBN. 
1957 GRAND A. VE. (Oom. R11be1 str.) CHICAGO, ILL. 
FlóK-mODA BCRNSIDE.QN: 
l•lt,.I\ 1. 1,,, 
Fényképek a harctérről 
Bmó JANOS l&pJ&, & 
KÉPES VILÁGLAP 
Sú.l uebbnél szebb V AL()S.i.GOS H/J.llOT'11lI fényképet 
kapott as ola.u, azerb és orou b.a.rctérről, a. melyek a lerkö-
zelebbi uimokba.n jelennek meg. 
MEGJELENIJ< MINDEN lliTEN 801< :UPPEL tS i ll:llDEJ<J'ESZITO T/J.llTALOMM.i.L. 
f KAIUCSONYRA 
J minden előfizető INGYEN kap 120 oldalas 
gyönyörü naptárszámot. 
ELOJ'IZETUI .i.ll.A.: Egy évro 2 dolllr, félévre 1 dolllr. 
Blófiset.Nét küldje erre a cimN: 
JW>ES VIUGLAP 
405 Caxton Bldg. Box 435. Cleveland, 0. 
Fekete és Kassay 
D31H OOTJ'.\GE GROVE AVE. • ................................................... . 
~······························~ ---------------------
Magyarok kerestetnek ~ 
\ kik l"SGlT'li •karnak mc-a;kapnl eo darab ffÜDJörii E~kUJ-uat., 
mint aran>"'°'t. tt-rnll'~rt., borotvit, haj~ dpet, ... badalmaaou 
.dl"a"S)UJtót, 11:arpt"rec-t't. th. - C..k kfot darAb t.irxfat 11:ell ven-
ni ffl-'1-b,ui. - Kt-rskNléikn"k· H,fO' liQ"nültöknell: na,(J busmt. 
'lh•<lt-n maoar nff'eltUI be kfpea '-rJt!CJlk'kt-mff, dlJtal&av..l kü.l-
dum awcmltulf!'hlwaek. 
Veres Guarantee Novelty Co. 
8T.PACL., '.\O~. 
Legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 
uzlet amerikai és hazai italokban. 
Am!n.,_~lgfJáswlk • mórtél<iink a lec Jobb 
Kereuteló éa lakodalmi rendelfeek:rektilönéil 
i<>ndot fordítunk. 
$0.00-0I éa uonfeli!li rendeléseknél mltlsetjül< 
a teher va.gy upre11 költúget. 
Arjegyukot, pohar&~ naptárt, dug6-h"'6l 
aiv-;n~:::érJ.:~~r~~j= 
Bányászok Pénzküldői 
}'eleal.es- a ~~ ~- Yorkba küld.-.1 todbbilM ri,pU, 1111a 
ütal c:uJr. kk-bú-orn -pi k.éee<lelm.c. oli.oa. Tel..JM felel.._.. 
wellf'"U. a lesolc.óbban 61 leaJorsabb- ktt1dJiik ~ t. 11:.• 
1-.itJilk ÖDDt:11: • •TUCUt aa l.tve\'11 „Ját.ke:ldl. alitrúl....-aJ. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VlllGINI/J. LEGISMEllTEBB &s LJ:OJOBB 
M/J.GY/J.ll HNZJ<t!LDOL 
JU)~EOYUI 61 Jo«I, mint katonai Uc1ek~t ...._,..._ elJn&,6,. 
lrii.nll::. J\lf/Chata~kat, ~I-ket, köt,oles,-.. feket, 
~::::~':::t1111.taJt.a okmú1okat Wllihta.k N ko-.U 
EGYEDCLI ILYFA,ITA mou., \'TROINJA. .u.LA\IBA.N 
ELVON!<: PONTOS !IS BECStlLETES J<IBZOLGA.L.i.JI. 
T&nácscaal tnindeDkinek ingyen u:olgálunk. 
Pontot rim: 
Császár Vass és Társa 
Bondtown, Virginia. 
(llepieN<I) levélben küldeni. ~-- -
l'A.1,1"\K.\ GallonJailAlNJthonoK Gallunja •••••••••••■••■■■••••••••■••••••••••■•• 
\l'ft<l!lpbonap'1.lnka'2.00 z.60 s.ooOhlot #ch"'"" 1.00 t.2ö : Ame "k . M s .. t , 
••h•• ...... "'"""' ............. ;;::ii;:: ;:-,;.~:.~.,:"".': . •:·::: :~ : n a1 agyar zove seg 
, nuia · : : · ;: :: :::: ~!!1~~:i:.~!!!;t"hh • · -'1:00 1.2:) : A.s amerikai magyanig egyetlen köaöa erkölcsi Ult.áménye. 
llaza.l honnlo,L.a. •• f.~ 5.00 G.00 Nmm,a f"hi•r • • . t.60 2.00 . • & mely betegnfíél:,t nem fizet. 
IW111,6n31-co,a fiJ•• . 2.00 2.CW s.oo \::!~";'!a~.::•:~· •.-:.·::,.GO 2.00 1: A. csatlakozó egyletek, egyhúak N testületek: u el86 uú tag 
'"._......,_ · • .100 2.60 8.00 CalJtornlal Toli..aJI . 1.GO 2.00 2.00 , ■ után öt dollárt, minden toribbi megkudeU UU tag u~ to-
:~i~r;:.~.t~ .: ·::: :::: :::~~::~::::! ~~'!:;-:· 1.60 2.00 2.M ,: ribbi egy dollárt fizetnek egy évre, miütal tagja.i leanek & 
t.uknrka J"1inka .2.00 2.30 a.oo,Tt00;;_.·m1_ , .. ,~~ · ·:!:: ::: ;::: : :::i~; - Alapuabilyért. 61 felvil'rolitúert irjon u 
C. F. ZARUBA & COMPANY : 
318 Third Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa. : Hungarian American Federation 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BEHTEKllE RENDES J<AM/J.TOT J'IZETtlNJ< 
KC'LrOLOl OhZTA.L\'lJ).K :\htLTA.Nl'OS A..RBA~ KCLD NSZT 
K4irJOlr. a manarolr. pirtColialt 
■ 317 SUPEllIOll BUILDING CLEVELAND, O , ...................................... . 
A LEGBIZTOSABB PtNZKUWts. 
A magyar b/.nyiuok 1D év• pémkilld6jét61. 
XED\'ES '.\IAGYAR uo,FJTJ..RS.&l)I! 
J-.&. fi~ Gnt.iket, bOQ" .,.._._Jtékkel mec--
k.tteteU. pénzü..lr.et mali: általam 11:iildJfll: aa 6-buütL '.\len. 
&t ~- Jl,WIM t. fek-1~ -ll«t. klUd,im a .,.. aa .uriau. 
~: :.XP::;seo ~~l~~e~ I~~ ~ 
le,rolotóbbak. 
Stonegán és vidékén 
llosó 1- teotrir kjpvuoll a , 
Magyar Bi.D:,iulapol 6& fel nn 
halalmuva u el6tlsetéal pémek 
felvételére. 
ROTH'S STATE BANK 
Nálam 1 00 koronás kötvény '14 dollár 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER PA. 
Papp Ferencné 
- .Egyleti úul6. apka, an.ny-6&nalqjel. 
vhy, vállu&lag és ~•=~k=I 
332 lw!. 18th Streoe 
NEWYOlll<. 
( 1. él ·>. ave. k közt 
Magya, egyletek bl-
alommal tord~ 
nak houám. - Min. 
Wta.t adveeen köldO'k: 
Tl8ZTVISB.L(JJ[: 




.Jac:ob Roth, 8, P, Loeb, II. Frlf'd.m-, 
Joe. Skrak. 8. IC. 0,-mer. 
NOJ<.NEJ< tS 10 tVEN ALULI GYEllMEJ<EJ<.NEJ<, 11'.IXNEJ< VAN Jó OJ<UJ< UTAZNI .i.Z 0-H.i.ZIJI/J., EL.i.DUNX 
11.i..16JEGYEllT. 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS SEMMI J'Iól<UNJ<. - l'lTTSBUllGHB/J.N MA.S t!ZLETtlNJ< NINCS 




n.n uüJaéce, ne for-
dulj&tok ldegenhu, ha-
nem irja.t.ok bomnk 
magya,ni. Akinek da-
pnata viuere, rheu.matilmuaa T&D, u Tiaeljen pmmi harw-
nyit, akinek nenge a uerve:ute. uak:&dúa na lén-e nn 
és m5s mu.nkát •égu, am,ak feltjtjenlll UllVJ<OTOT llLL 
BOllDANU. 
IrJon homm mindenki k!pe11 f.rJegyRl<irt 6& -erit6 
magyar fe1TI1'i'ositúért. 
_. Minden aérvkötllt Jótállás mellett 1úJ.lltu.nk. -W 
P. Wolf&. Company 
70 Avenue A. New York., N. Y. 
,1111111111111111111,., ••••••• ,,,, ................... . 
